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RESUME  
 
 
Predkladana  prace se ve trech kapitola ch snazı pojmout co nejsirsı 
spektrum podmınek, informacı a uhl˚ pohledu, ktere  je nezbytne  bra t 
v uvahu v nastavovanı dalsıho vzdžla vanı uc itel˚ v oblasti osobnostnıho a 
socia lnıho rozvoje. Jedna  se o celozivotnı proces zdokonalovanı, ktery 
ovlivnı dalsı uc itelovo p˚sobenı na za ky i  jeho vlastnı zivot.  
 
Tato pra ce zkouma  legislativnı za zemı v mezina rodnı dimenzi a 
v ceske m kontextu. V teoreticke  c asti vysvžtluje pojmy, ktere  se 
nejcastžji v te to te matice objevujı a klade si za cıl obecne  kompetence 
rozklıcovat do dılcıch mžritelnych dovednostı.  
 
 Pra ce si neklade za cıl dane  proble my resit, jedna  se o 
nastınžnı cele  vyse jmenovane  te matiky. Vžtsina informacı byla cerpana 
z relevantnı pedagogicke  literatury a zakon˚. Aktua lnı te mata a na zory 
byly prevzaty z internetovych diskuzı. V zavžru kazde  kapitoly se autorka 
snazı o shrnutı podklad˚ zjistžnych z literatury a vyjadruje sv˚j vlastnı 
na zor.  
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SUMMARY  
 
Supposed work attempts in its three chapters conceive as wide as 
possible spectrum of conditions, informations and angels of different views, 
which are necessary to take into account in setting up of further development 
(education) of teachers in area of personal and social development. It is whole 
life process of improvement , which influence further acts of the teacher on 
students and  his own life.  
 
It has not as a target to solve the problems, it only outlines whole 
mentioned thematic. Most of informations were taken from relevant pedagogic 
literature and laws. Actual themes and discussions where taken over from web 
discussions. At the end of each chapter an author tries to summarize a 
groundwork found out in literature and expresses her own opinion. 
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0 UVOD 
 
Soucasna  teorie a vyzkum se shodujı v za vžru, ze skolstvı by mžlo 
smžrovat k vžtsı profesionalizaci. Docha zı ke zmžnam nejen v prıstupu 
k za k˚m, ale i ve vzdžla vanı uc itel˚ se berou daleko vžtsı ohledy na principy 
konstruktivisticke ho modelu vyucovanı nez drıve. 
Pojetı uc itelske  profese se nezuzuje pouze na oblast profesnıch znalostı, 
ale obsahuje take  podstatnou oblast dovednostı, zkusenostı a postoj˚.  
Uc itel by nemžl mıt pred sebou pouze cıl zak˚m predat danou la tku, ale 
take  bra t ohledy na jejich osobnostnı a socia lnı rozvoj. Jak ale tyto podmınky 
zajistit, pokud se samotne mu uc iteli nedostane potrebne ho prostoru po vlastnı 
tre nink? 
Pro uspžsne  vykona vanı pedagogicke  profese se vyzadujı take  dobre  
jazykove  dovednosti, socia lnž-komunikativnı dovednosti, dovednost z oblasti 
informacnıch technologiı, schopnost sebereflexe aj. 
Tato pra ce si neklade za cıl zmapovat vsechny oblasti, kterymi by uc itel 
bžhem sve ho rozvoje projıt. Zamžruje se pouze na jednu jeho ca st „ osobnostı 
a socia lnı stranku profilu uc itele. Jedna  se o oblast, ktera  ma  potenci vzdžlavacı 
proces zefektivnit.  
Na sledujıcı text se snazı pojmout legislativnı a teoreticke  hledisko 
“lidske hoň vzdžlavanı. Nehledejme tedy na nasledujıcıch strana ch nastroje pro 
zefektivnžnı vzdžlavacıho procesu, nalezneme zde inspiraci k hledanı cest, 
kterymi se lze pri planovanı kurz˚, semina r˚  a workshop˚ ubırat. 
V prvnı kapitole jsou analyzovany legislativnı dokumenty mezina rodnıch 
organizacı o hledem na te matiku osobnostnıho a socia lnıho rozvoje. Da le zde 
jsou hledany podmınky dalsıho vzdžla vanı zverejnžne  v ceskych za konech. 
Druha  kapitola rozebıra  pedagogicke  pojmoslovı a priblizuje teoreticka  
vychodiska osobnostnıho a socia lnıho rozvoje. Obecne  kompetence se rozvıjı 
v konkre tnı dovednosti, na kterych uc itel m˚ze v dalsım vzdžla vanı pracovat. 
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V za vžrecne  kapitole jsou zmapovany nejcastžjsı metody a formy dalsıho 
vzdžlavanı uc itel˚. Specifika vzdžlavanı dospžlych tvorı podstatnou c a st te to 
kapitoly. Maly exkurz do vyc tu institucı zamžrujıcı sve  kurzy na osobnostnž-
socia lnı rozvoje tuto praci uzavıra . 
 
Touto cestou bych rada podžkovala panu Doc. PhDr. Jaroslavu 
Muzıkovi, DrSc. za odborne  vedenı te to prace, trpžlivost a ochotu, a 
vsechen cas prıpravž pra ce vžnovany. Da le bych rada vyjadrila dık 
predevsım sve  rodinž za “mora lnıň podporu bžhem mych studiı. 
V neposlednı radž velke  podžkovanı patrı okruhu mych nejblizsıch pra tel, 
kterı nad mou pracı travili volny cas a byli mi oporou. Sve  spolubydlıcı 
džkuji za pochopenı poslednıch dn˚. 
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1       VY ZNAM DALS IHO VZDÁLAVANI A ROZVOJE UCITELE 
 
1.0     Uvod 
 
Predtım nez se zacneme vžnovat odbornym pojm˚m a mapovanı mıst 
osobnostnıho a socia lnıho rozvoje, radi bychom se vžnovali obecne mu 
ukotvenı dalsıho vzdžlavanı uc itel˚ a jeho rozvoje v legislativnıch materia lech. 
Kam podle Evropy smžrujeme? A jak se s tımto smžrovanım vyporada  ceska  
legislativa a soucasna  probıhajıcı skolska  reforma? A jak na evropske  cıle 
reaguje soucasny nejzhavžjsı dokument k tvorbž profesnıho standardu 
uc itele? Co si ze vsech legislativnıch materia l˚ m˚zeme odne st do nası 
te matiky osobnostnž socia lnıho rozvoje? To jsou ota zky, ktere  bychom v te to 
ca sti prace radi zodpovždžli.  
 
 1.1     Celozivotnı ucenı a jeho specifika v dalsım vzde lavanı ucitelu 
 
 
Vznikem evropske ho spolecenstvı nastalo ve svžtž velke  mnozstvı 
novinek a zacaly se tvorit materia ly, ktere  pochopitelnž zasahovaly i do 
oblasti skolstvı. Kam tedy smžrujı evropske  priority? 
 
Vzdžla vanı je pro kazdy sta t v kazde  zemi na rodnı prioritou a dalsı rozvoj 
te to oblasti je predpokladem rovnocenne ho partnerstvı vyspžlych sta t˚. 
Jednım z vychodisek, na nichz jsou zamžry jednotlivych zemı v oblasti 
vzdžlavanı postaveny, je zpra va Mezina rodnı komise UNESCO Vzdžlavanı pro 
21. stoletı Ucenı je skryte bohatstvı (Learning: The treasure within, 1996). 
V te to zpravž, zpracovane  pod vedenım Jacquese Delorse, se uvadı, ze 
vzdžlavanı v cele m pr˚bžhu zivota je zalozeno na ctyrech pilırıch. Tyto pilıre 
jsou zakladem pro vytvorenı vzdžla vacıho kurikula a charakterizujı, jak ma  
byt vzdžlavanı pojımano: 
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1. Uc it se pozna vat (uc it se spojovat dostatecnž siroke  obecne  znalosti 
s detailnımi znalostmi oboru, tžzit ze vzdžlavacıch prılezitostı v pr˚bžhu 
zivota, uc it se uc it). 
2. Uc it se jednat (osvojit si pracovnı kompetence, vyrovna vat se s r˚znymi 
situacemi a pracovat v tymech, uc it se jednat v podmınkach r˚znych 
socia lnıch a pracovnıch c innostı). 
3. Uc it se zıt spolecnž (rozvıjet pochopenı pro ostatnı lidi a prijmout myslenku 
vza jemne  zavislosti, zvladat konflikty „ v duchu ucty k hodnotam pluralismu 
a vza jemne ho porozumžnı). 
4. Uc it se byt (rozvıjet vlastnı osobnost a schopnost jednat s vžtsı autonomiı, 
samostatnym usudkem a osobnı odpovždnostı, vyuzıvat osobnostnı 
potencia l). 
(Faberova  a kol., 2008, s. 5) 
 
 Jednotny evropsky akt, ktery vydala EU v roce 1987, pojednava  
o zakladnım vzdžla vacım principu subsidiarity „ jednotlive  sta ty zodpovıdajı 
za na rodnı vzdžla vacı politiku, strukturu vzdžla vacıho syste mu, cıle a obsah 
vzdžlanı. Za roven doporucuje zavadžt do vzdžlavanı tzv. evropskou dimenzi 
(Walterova , 1997, s. 121-122). 
 Co vlastnž mınıme evropskou dimenzı vzdžlavanı? Jedna  se o princip, 
ktery by mžl prostupovat celym vzdžlavacım syste mem, da t vzdžlavanı sirsı 
evropskou perspektivu, otevırat horizonty globa lnıho myslenı a interkulturnıho 
porozumžnı. Cely vyklad je komplikovany, a proto zde zmınıme pouze 
nejd˚lezitžjsı momenty evropske  dimenze vzdžla vanı. Jedna  se o odhalovanı 
evropskych hodnot a kultivace vztahu k Evropž. Realizuje se osvojovanım 
vždomostı a dovednostı, d˚lezitych pro pochopenı evropskych proces˚, 
rozdılnostı a shodnostı, pro vza jemne  porozumžnı, toleranci a vstrıcnost, pro 
prıpravu mladych lidı na role zodpovždnych obcan˚, kvalitnıch osobnostı 
a flexibilnıch pracovnık˚ (Walterova , 1997, s. 132). Podstatne  pro vyklad 
evropske  dimenze vzdžla vanı je chapanı Evropy jako komplexu casu, prostoru 
a kultury; objasnovanı souvislostı. V ucenı se zd˚raznuje nejen vyznam 
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poznatk˚, ale take  prozitk˚ a zkusenostı, srovnavanı kriticke ho hodnocenı, 
interakce, dialogu. Tımto smžrem se ubırajı i evropske  kompetence 
(Walterova , 1997, s. 135). 
 Z vyse uvedenych hodnot si m˚zeme vsimnout, ze celosvžtove  priority 
nejsou jen v oblastech vždomostı, ale “novžň take  v oblasti dovednostı 
a porozumžnı. To se tyka  i nası cılove  skupiny uc itel˚. Jak ale evropskou 
dimenzi aplikovat do osobnostnıho a socia lnıho rozvoje? Pokud c lovžk ma  
pochopit evropsky svžt, zvla stž kdyz ho ma  zprostredkovat dalsım generacım, 
mžl by se zdokonalovat ve dovednostech, jako je komunikace, empatie, 
prace v tymu, kreativita apod. 
 
 Koncepce prıpravy zaka ve sjednocene  Evropž vycha zı z modelu 
proaktivnıho c lovžka. Je to c lovžk, ktery nejen vyuzıva  osvojenych vždomostı 
a dovednostı a je schopen reagovat v osobnıch, zivotnıch a pracovnıch 
situacıch, ale je take  schopen (a ochoten) prijımat podnžty z okolı a nove  
komplexnı situace predjımat, hledat varianty resenı a vyhodnocovat jejich 
d˚sledky. Nenı snad pravdou, ze takto by mžla probıhat i pra ce uc itele? Je 
schopen se vyrovna vat s mžnıcım se prostredım, prijımat role v tymu, aniz by 
ztratil vlastnı identitu. Je tvorivy a ucı se cely zivot. Tyto dovednosti jsou 
nejen vysledkem ucenı, ale zejme na prılezitostmi k dalsımu rozvoji. Pravž tyto 
dovednosti jsou oznacovany jako klıcove  kompetence. “Klıcove ň je 
metaforicke  vyjadrenı toho, ze jsou prostredkem k odmykanı dverı do novych, 
perspektivnıch situacı. Ktere  kompetence povazuje Evropa za klıcove ? Experti 
z Rady Evropy se pokusili vytvorit soubor tžchto kompetencı. V prıloze c . B 
uvadıme jejich celkovy vycet. Zvyraznžne  kompetence z vyc tu berme v potaz 
v nasem te matu osobnostnıho a socia lnıho rozvoje uc itele (Walterova , 1997, 
s. 107). 
Rozhodnž m˚zeme souhlasit s pojetım proaktivnıho c lovžka. Kdo jiny by 
mžl v sobž hledat potencia l k dalsımu rozvoji nez ten, ktery je spolecnž 
s rodinou zodpovždny za podnžcovanı rozvoje budoucıch generacı? 
Kompetence poslouchat a bra t v uvahu nazory jinych lidı, byt schopen 
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spoluprace a pra ce v tymu, c init rozhodnutı apod. „ jsou dovednosti, ktere  
uc itel vyuzije ve skole kazdy den. I evropske  priority smžrujı do prohlubovanı 
lidskych dovednostı. Zkusıme se tedy i ve sve m dalsım pojednanı zamžrit 
pravž na ty kompetence, ktere  predurcujı evropske  cesty.  
 
Pravdžpodobnž zadne  obdobı od druhe  svžtove  va lky se nepotykalo 
s takovymi zmžnami a proble my, s jakymi se potykame dnes. Tyto zmžny 
poznamenaly i profesnı zivot uc itel˚. Jsou to naprıklad rostoucı jazykova , 
etnicka , ekonomicka  a socia lnı r˚znorodost c i vzr˚stajıcı na silı ve skolach. 
Vsechny c lenske  zemž majı za jem poskytovat džtem vzdžlanı, ktere  by je 
uchranilo od hrozby nezamžstnanosti a ktere  by v prostredı sılıcı konkurence 
dalo kazde  na rodnı a regiona lnı ekonomice jistou sanci (Eurydice, 1997, s.10) 
V kontextu tžchto skutecnostı je pochopitelne , ze c lenske  zemž zkoumajı 
moznosti svych vzdžla vacıch syste m˚ poskytnout kvalitnı vzdžlanı, a to jak ve 
smyslu celkovych vysledk˚, tak i vykon˚ jednotlivych student˚. Rostoucı 
r˚znorodost skolnı populace vyzaduje uc itele, jez jsou schopni pri vykonu sve  
profese posunout d˚raz z vyucovanı na ucenı, ktere  je zalozeno na zakovž 
vlastnı intelektua lnı aktivitž. Z toho vyplyva , ze vzdžla vanı uc itel˚, na nžmz 
za visı kvalita veskere ho vzdžla vanı, by mžlo byt prehodnoceno (Eurydice, 
1997, s.10). 
 
Kompetence, ktere  byly dany tzv. lisabonskym procesem, jsou zavazne . 
Patrı sem: 
A. Kompetence vztahujıcı se ke konkre tnım disciplınam/vyucovacım       
predmžt˚m 
ř  Komunikace v materske m jazyce  
ř  Komunikace v cizım jazyce  
ř    Matematicka  gramotnost a kompetence v oblasti prırodnıch vžd  
       a technologiı 
ř  Informacnı a komunikacnı technologie  
B. Kroskurikula rnı (nadpredmžtove ) kompetence 
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ř  Uc it se uc it  
ř  Interpersona lnı, interkulturnı a socia lnı kompetence a kompetence  
obcanske   
ř  Podnikatelske  dovednosti  
ř  Kulturnı rozhled (Hucınova , 2004) 
 
Pravž z tžchto kompetencı by mžly vycha zet dalsı skolske  materia ly 
kazde  zemž a mžly by byt zapracovany v kurikula rnıch dokumentech. Proto 
se budeme ve sve  praci drzet obecnych kompetencı se zamžrenım na 
osobnostnı a socia lnı. Postupnž je rozvedeme na jednotlive  dovednosti 
v uc itelske  praxi. Jak tedy pristoupit k rozvoji kompetencı? 
  
Drıve bylo celozivotnı vzdžla vanı, resp. dalsı vzdžlavanı, brano jako 
odstranovanı nedostatk˚ vzdžla vanı poca tecnıho. Dnes je vsak pojetı 
celozivotnıho vzdžla vanı plnž uznavano (Walterova , 1997, s.117). Jaky 
vyznam v soucasnosti tedy ma  celozivotnı vzdžla vanı? Vzdžlavanı 
v komplikovane m svžtž zmžn, v nžmz ma  jedinec ztızenou orientaci a v nžmz 
prıstup k informacım se sta va  podmınkou kvality jako socia lnı existence, plnı 
da le kulturnı funkce, socia lnı a persona lnı (Walterova , 1997, s.119). 
Celozivotnı ucenı je cılevždoma  neusta la  vzdžlavacı c innost, vykonavana  
s cılem zlepsovat znalosti, dovednosti a kompetence. V soucasne  dobž, kdy 
se prudce rozvıjejı vsechna odvžtvı vždy a techniky, dynamicky se mžnı 
struktura spolecnosti i jejı ekonomicke  parametry, sta va  se trvale  vzdžlavanı 
d˚lezitžjsı nez kdykoli drıve. Podporuje sance jednotlivc˚ na zac lenžnı do 
spolecnosti a perspektivu zlepsenı jejich socia lnıho a ekonomicke ho 
postavenı. (KraČkova , Motykova , 2008, s. 6) 
Celozivotnı ucenı zahrnuje veskere  vzdžlavanı realizovane  v pr˚bžhu 
zivota, jehoz zakladem je kvalitnı forma lnı vzdžla vanı od nejutlejsıho džtstvı, 
az po vzdžlavanı realizovane  v tercia rnım sektoru. Zde majı svoji 
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nezastupitelnou ulohu predevsım vysoke  skoly (KraČkova , Motykova , 2008, 
s.1). 
 
Nejvıce program˚ celozivotnıho vzdžla vanı uskutecnovanych na 
verejnych vysokych skolach v ramci akreditovanych studijnıch program˚ bylo 
v roce 2004 ve skupinž obor˚ z oblasti pedagogiky, uc itelstvı a socia lnı pe ce 
(248), coz bylo dano zejme na potrebou uc itel˚ zvysovat si odbornost; da le 
byly zastoupeny kurzy z oblasti spolecenskych vžd a nauk (202), technickych 
(230) a prırodnıch vžd a nauk (113). Nejme nž program˚ celozivotnıho 
vzdžlavanı bylo ve skupinž obor˚ z oblasti psychologie (8), coz souvisı se 
specifickym zamžrenım te to oblasti (KraČkova , Motykova , 2008, s.1). 
 
Jake  jsou tedy cıle dalsıho vzdžla vanı? Vsechny c lenske  zemž EU se 
shodujı na tom, ze je nezbytne  udrzovat, a pokud mozno zvysovat, kvalitu 
vzdžlavanı a podporu inovace. Dalsı vzdžlavanı slouzı jako katalyza tor 
neusta lych zmžn syste m˚. Cıle m˚zeme rozdžlit na tri kategorie: 
A) osobnı a profesnı  
- obvykle je mysleno zlepsenı profesnıch dovednostı jako aktualizace 
za kladnıch predmžtovych i didaktickych vždomostı a dovednostı, zıskanı 
novych dovednostı, vyucovacıch metod specifickych pro urc ite  oblasti 
predmžt˚, uvedenı do novych metod a materia l˚; 
B) zvysovanı kvallity vzdžlavacıch syste m˚, poskytovane ho vzdžla vanı, typu 
skol a vyucovacıch metod  
- podpora mezipredmžtovych vztah˚ a rozvoje tymove  pra ce, podpora 
inovacı, vzdžla vanı uc itel˚ v oblasti trıdnıho managementu, rozvoj v oblasti 
zvladanı  mezilidskych vztah˚; 
C) znalost socia lnıho a zivotnıho prostredı. 
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Jak m˚zeme vidžt, v kazde  kategorii je na s osobnostnı a socia lnı rozvoj 
obsazen. Je ale sta le z naseho pohledu tento rozvoj bran jako implicitnı 
za lezitost, kde nalezneme zmınku o rozvoji uc itele jako c lovžka? Napada  na s 
jedna z cest implementace osobnostnı a socia lnı vychovy „ skrz uc itelovo 
chovanı. Vıce o tomto te matu lze nale zt v ca sti o dovednostech vhodnych 
k rozvoji (KraČkova , Motykova , 2008, s.4) . 
 
Urc ite  prvky a trendy v prıpravž uc itel˚ jsou spolecne  vsem zemım. 
V poslednıch letech docha zı v Evropž ke sblizovanı model˚ prıpravy uc itel˚, 
ktere  je d˚sledkem procesu evropske  integrace, vzdžla vacı politiky EU 
a c innostı nadna rodnıch institucı, predevsım Rady Evropy a OECD. Caste  
kontakty mezi pedagogy a skolskymi pracovnıky, mezina rodnı profesnı 
asociace, spolecne  projekty a aktivity i vzr˚stajıcı mobilita uc itel˚ prispıvajı ke 
sblizovanı (Walterova , 1997, s. 116). 
   
Reflexe zmžn v pojetı skolstvı klade na soucasne ho evropske ho uc itele 
nove  na roky. Uc itel je manazer, poradce a konzultant, socia lnı partner, 
vychovatel, nova tor a vyzkumnık. V neposlednı radž je uc itel take  c lenem 
tymu. A jake  osobnostnı a socia lnı dovednosti m˚ze uc itel vyuzıt? Ucenı se, 
jak se uc it a jak uc it, komunikativnı dovednosti. Co vse se m˚ze skryvat pod 
manazerskymi dovednostmi? Organizacnı schopnosti, vedenı, kreativita apod. 
A pravž toto jsou dovednosti, ktere  musı uc itel ovladat jak kv˚li vlastnımu 
pedagogicke mu p˚sobenı a za roven musı byt schopen je predat student˚m 
(Walterova , 1997, s. 118-9). 
 
V uc itelske m povolanı se smžruje nejen ke kvalitnımu osvojenı oboru, ale 
rozvıjı kompetence komunikacnı, socia lnı a persona lnı. Schopnost 
seberozvoje, autoregulace a sebereflexe je povazovana za podstatnou 
v uc itelskych kompetencıch. Do prıpravy ale da le vstupujı prvky nove  
evropske  dimenze „ srovna vanı kultur a hodnot, znalosti o Evropž a 
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evropskych procesech. (Walterova , 1997, s.120). I tyto nove  prvky je d˚lezite  
promıtnout do dalsıho rozvoje „ rozsirujı se obzory a uc itele  musı flexibilnž 
reagovat na zmžny a obsta t na trhu pra ce, na nžmz se sta le vıce projevuje 
skutecnost, ze je nutne  pracovat nejen na odborne m, ale i lidske m rozvoji. 
 
1.2 Dalsı vzde lavanı pedagogickych pracovnıku v ceskŽm  
kontextu 
 
 
Postavenı pedagogicke ho pracovnıka nabyva  na vyznamu zejme na v 
obdobı uskutecnovanı rozsahlych reforem vzdžla vanı „ predevsım tento 
pracovnık je nositelem vsech strategickych zmžn. S ka la potrebnych 
vlastnostı, znalostı a dovednostı kladenych na pedagogicke ho pracovnıka se 
rozsiruje. V soucasne  dobž stoupa  i nezbytnost pochopenı obsahovych zmžn 
ve vyuce. Potreba jejich prijetı vyvolava  zmžny v dalsım vzdžlavanı 
pedagogickych pracovnık˚. Vyvsta va  tedy nutnost jeho masivnıho zajistžnı. 
Soucasnž vznika  tlak na prıslusne  fakulty vysokych skol, aby pripravily nove  
studijnı programy pro pedagogy podle potreb jejich budoucıch 
zamžstnavatel˚ v regiona lnım skolstvı. Stupnujıcı se pozadavky na kvalitu 
pedagog˚ je treba vyvazovat vytva renım lepsıch podmınek k vykonu te to 
profese, aby do skolstvı vstupovali talentovanı a motivovanı lide .  
 
Evropskym prioritam tedy nutnž vycha zı vstrıc i zmınžna  reforma 
ceske ho skolstvı. S kolsky za kon vytvoril legislativnı ramec pro to, aby si zaci 
mohli osvojit potrebnou strategii ucenı, aby mohli tvorivž myslet, resit 
primžrene  proble my a primžrenž komunikovat (Veteska, Tureckiova , 2008, s. 
67).  
 
V soucasne  dobž hodnž diskutovany materia l o tvorbž standardu 
profesnı zp˚sobilosti a vykonu profesnı c innosti uc itele se snazı na reformu 
reagovat. Standard kvality profese uc itele je popis zadoucıch kompetencı a 
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c innostı uc itele. Vystihuje takovou uroven kvality, kterou by mžli dosahovat 
vsichni uc itele  po nžkolika letech praxe a za roven je myslen jako zakladnı 
kamen pro syste m profesnıho r˚stu. Popisuje zadoucı stav, ktery je rea lne  
dosazitelny za predpokladu, ze bude vytvorena syste mova  podpora uc itel˚ ve 
zvysovanı kvality jejich pra ce.  
Ota zka legislativnıho zakotvenı nenı jestž zcela jasnž dana . Nemžlo by jıt 
o uzakonžnı plne ho znžnı standardu, standard bude upravovan vyhla skou. 
Da le nenı take  zcela jasne , jak bude standard propojen s dalsım vzdžla vanım 
pedagog˚ a jaka  bude role kontrolnıho organu Ceske  skolnı inspekce 
(Standard profesnı zp˚sobilosti uc itele v ota zka ch, 2009, s.2). 
 
  Ve verejne  diskuzi se m˚zeme setkat s na sledujıcım na zorem: “” text 
nenı navrhem Profesnıho standardu kvality uc itele, nybrz rukovžtı oddane ho 
stoupence soucasne  podoby kurikula rnı reformy. Uvždomuji si samozrejmž, 
ze kazdy dokument podobne  povahy musı byt do jiste  mıry dobovž 
podmınžny. Nicme nž mıra dobove  podmınžnosti tohoto vytvoru je tak 
vysoka , ze v podstatž vylucuje jeho obecne  a - i pri velke  mıre otevrenosti - 
dlouhodobžjsı vyuzitı. A o nžj, domnıvam se, tv˚rc˚m slo. Dominantnım 
principem, na nžmz standard stojı, je opžt kompetencnı model; s termınem 
`klıcove  profesnı kompetence` se tu prımo setka vame (str. 12). Stejnž jako 
klıcove  kompetence v ramcovych vzdžlavacıch programech popisujı jejich 
profesnı sestry predevsım osobnostnı charakteristiky uc itele a jeho chovanı. 
Oborove  znalosti jsou vzdy uvadžny az na poslednım mıstž (str. 10).ň 
(diskuze www.ceskaskola.cz, 2009) 
K na sledujıcımu na zoru nas napada  komenta r, ze na co jine ho by mžl 
standard reagovat nez na skolskou reformu? Jak jinak by mžl byt 
formulovan? Jistž, v materia lech standardu se setkavame s pojmy 
kompetence, klıcove  kompetence, ale nenı to spıse d˚kaz toho, ze oborove  
znalosti byly dosud prioritou a je cas premyslet i nad lidskou strankou 
procesu? Nevnımame materia l natolik fata lnž, jak uvadı pisatel, nžkolikra t 
bylo receno, ze standard je nynı v provizornı verzi pripraven pro verejnou 
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diskuzi a nenı zdaleka definitivnı (to, v jake m forma lnım i obsahove m stavu 
tento navrh je, je ovsem ota zka druha ).  
Da le se autor zminuje o zbytecnosti “celospolecenske  diskuze o pojetı 
kvalitnıho vzdžla vanıň. Pıse, ze kvalitnı vzdžlavanı je to, co je popsano 
v lisabonske  deklaraci a kvalitnı uc itel je ten, ktery vyhovı pozadavk˚m 
za kona 561/2004Sb.  Da le se ale pozastavuje nad nastavenım standardu a 
pıse, ze spolecnostı (v pojetı standardu) je myslena nase vladnoucı garnitura, 
ktera  otrocky plnı lisabonskou deklaraci. Vnımame zde trochu rozpor, reforma 
jednou byla zakotvena pra vž ve vyse zmınžne m za konž a tudız i standard na 
ni reaguje! A co se myslı otrockym plnžnım lisabonske  deklarace, nenı to 
pravž to, co tedy ale podle autora znamena  kvalitnı vzdžla vanı?  
 
V radž bod˚ musıme vsak s autorem souhlasit. Na to, kolik penžz a casu 
bylo pracovnı skupinou pana profesora Rydla, pouzito, je standard skutecnž 
cosi velmi nekonkre tnıho a vagnıho”  Co znamena  dobry ocnı kontakt a 
pra telske  vystupovanı?  
Ponžkud proti mysli je nam vsak apriornı odmıtanı dokumentu. 
Samozrejmž, casu i penžz bylo vynalozeno dost, ale jak se tedy chceme 
posunout da l? Ministri se budou strıdat a spolecnost si sta le stžzuje na 
proble my ve skolstvı. Co na s ale ceka  v budoucnu? 
 
Profesnı standard pocıta  s napojenım na dalsı vzdžlavanı (DVU). Co je 
dalsı vzdžlavanı uc itel˚ tedy je? DVU chapeme jako subsyste m vzdžlavacı 
soustavy. 
DVU m˚zeme charakterizovat na sledujıcımi tezemi jako: 
ř  systematicky, nepretrzity a koordinovany proces, ktery navazuje na 
pregradua lnı vzdžla vanı a trva  po celou dobu uc itelovy profesiona lnı 
karie ry 
ř  celozivotnı rozvıjenı profesnıch kompetencı uc itele a trvaly osobnostnı 
rozvoj uc itele 
ř  spolecensky zvla stnž vyznamnou oblast vzdžlavanı dospžlych 
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ř  za kladnı predpoklad transformace skolstvı 
ř  nejefektivnžjsı formu vyrovna vanı obsahu i metod vzdžla vanı a 
vychovy ve  skolstvı s rychlymi promžnami v hospodarsko-technicke m i 
kulturnž-socia lnım kontextu (Kohnova  a kol.., 1995, s.7)
 
Vyrazna  zmžna, ktere  bylo v oblasti pedagogicke  profese dosazeno, je 
prijetı zakona c . 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnıcıch a zmžnž 
nžkterych zakon˚, ktery nabyl uc innosti 1. 1. 2005 a ktery upravuje 
predpoklady pro vykon c innosti pedagogickych pracovnık˚, jejich dalsı 
vzdžlavanı a karie rnı syste m.  
Paragraf 24 vyse zmınžne ho zakona definuje dalsı vzdžlavanı 
pedagogickych pracovnık˚ (DVPP) na sledujıcım zp˚sobem (vybrane  odstavce):  
 
1. Pedagogic tı pracovnıci majı po dobu vykonu sve  pedagogicke  c innosti 
povinnost dalsıho vzdžla vanı, kterym si obnovujı, upevnujı a doplnujı 
kvalifikaci.  
 2. Pedagogic tı pracovnıci se mohou ucastnit dalsıho vzdžla vanı, kterym si 
zvysujı kvalifikaci. Zvysenım kvalifikace se podle zvla stnıho pravnıho 
predpisu rozumı te z jejı zıskanı nebo rozsırenı.  
 3. Reditel skoly organizuje dalsı vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ podle 
planu dalsıho vzdžlavanı, ktery stanovı po predchozım projednanı s 
prıslusnym odborovym organem. Pri stanovenı planu dalsıho vzdžlavanı je 
nutno prihlızet ke studijnım za jm˚m pedagogicke ho pracovnıka, potrebam 
a rozpoc tu skoly. 
    4.Dalsı vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ se uskutecnuje  
a) na vysokych skola ch, v zarızenıch dalsıho vzdžlavanı pedagogickych 
pracovnık˚ a v jinych zarızenıch (da le jen “vzdžla vacı instituce§) na 
za kladž akreditace udžlene  ministerstvem,  
b) samostudiem. (KraČkova , Motykova , 2008, s.5) 
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Pro vysoke  skoly je vyznamne , ze nova  legislativa posılila pozici 
celozivotnıho vzdžlavanı. Za kon o pedagogickych pracovnıcıch postavil na 
stejnou uroven kvalifikaci dosazenou nžkolika r˚znymi cestami. Nejen 
absolvovanım radne ho dennıho studia je mozne  dosahnout plne  uc itelske  
kvalifikace, ale je to mozne  kdykoli bžhem zivota “vzdžlanım v programu 
celozivotnıho vzdžlavanı realizovane m vysokou skolouň po drıvžjsım 
vystudovanı odpovıdajıcıho oboru na vysoke  skole na magisterske  urovni. 
Stejnž tak je mozne  rozsırit si v programu celozivotnıho vzdžlavanı na vysoke  
skole aprobaci pro jiny obor. Proble mem je vsak skutecnost, ze absolvent 
tohoto studia nedžla  “sta tnı zavžrecnou zkouskuň a nedostava  “vysvždcenıň, 
ale pouhe  “osvždcenıň,  platne  pouze s vysokoskolskym diplomem. ktere  
doklada  komplexnž novž zıskanou i zakladnı kvalifikaci (KraČkova , Motykova , 
2008, s.5). 
 
Na vysokych skola ch jsou realizovany programy kvalifikacnıho studia 
v kombinovane  formž. Odbornou kvalifikaci pro uc itele a pedagogicke  
pracovnıky uvedene  pod vyse vyjmenovanymi paragrafy lze zıskat podle Ú  22 
v “zarızenıch dalsıho vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ň. Jednak vysoke  
skoly nepatrı automaticky mezi tato “vzdžla vacı zarızenıň, opravnžnı lze zıskat 
(ponžkud komplikovanž) zapisem do rejstrıku tžchto zarızenı, zatım tam snad 
nenı zadna  vysoka  skola (KraČkova , Motykova , 2008, s.5) 
 
Zakon c . 563/2004 Sb. byl v  roce 2005 doplnžn Vyhla skou c . 317 
(naslednž upraven vyhla skou 412/2006) ze dne 27. cervence 2005 o dalsım 
vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚, akreditacnı komisi a karie rnım syste mu 
pedagogickych pracovnık˚, coz je zavazna  formulace za kladnıch kompetencı 
nezbytnych pro vykon uc itelske ho povolanı a zp˚sobu jejich nabytı.  
Vyhla ska urcuje druhy dalsıho vzdžla vanı pedagogickych pracovnık˚ jako:  
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a) studium ke splnžnı kvalifikacnıch predpoklad˚ (doplnujıcı studium 
pedagogicke , odborne  a managerske ),  
b) studium ke splnžnı dalsıch kvalifikacnıch predpoklad˚ (studium pro vedoucı 
pedagogicke  pracovnıky, pro vychovne  poradce a k vykonu specializovanych 
c innostı),  
c) studium k prohlubovanı odborne  kvalifikace (pr˚bžzne  vzdžlavanı 
zamžrene  na aktua lnı ota zky).  (Zakon c .563/2004 Sb., www.msmt.cz) 
 
Studium ke splnžnı kvalifikacnıch predpoklad˚ je mozno realizovat jako 
studium v oblasti pedagogickych vžd, studium pedagogiky, studium pro 
asistenty pedagoga, studium pro reditele skol a skolskych zarızenı a jako 
studium k rozsırenı odborne  kvalifikace (Ú  2 - Ú  6 vyhl.). Studiem v oblasti 
pedagogickych vžd zıska va  uc itel znalosti a dovednsoti v oblasti 
pedagogickych, psychologickych a specia lnž pedagogickych vžd, ktere  patrı 
k jeho odborne  kvalifikaci. Studium se uskutecnuje na vysoke  skole nebo v 
zarızenı pro dalsı vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ (Zakon 563/2004 Sb., 
MS MT, 2008). 
 
Studium ke splnžnı dalsıch kvalifikacnıch predpoklad˚ (Ú  7 - Ú  9 vyhl.) 
zahrnuje studium pro vedoucı pedagogicke  pracovnıky, studium pro vychovne  
poradce a studium k vykonu specializovanych c innostı, ktere  je 
uskutecnovano na vysoke  skole nebo ve vzdžlavacı instituci, na za kladž 
akreditace udžlene  ministerstvem a jeho uspžsne  zakoncenı je dolozeno 
osvždcenım. V ktere  ca sti nalezneme momenty pro osobnostnı a socia lnı 
rozvoj? Naprıklad ve studiu pro vychovne  poradce, ve vykonu 
specializovanych c innostı, konkre tnž prevence socia lnž patologickych jev˚. ( 
Zakon 563/2004 Sb., MS MT, 2008).  
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Studium k prohlubovanı odborne  kvalifikace je podle Ú  10 citovane  
vyhlasky pr˚bžzne  vzdžlavanı, ktere  je zamžreno na aktua lnı teoreticke  a 
prakticke  ota zky souvisejıcı s procesem vzdžlavanı a vychovy. Jeho obsahem 
jsou zejme na nove  poznatky z obecne  pedagogiky, pedagogicke  a skolnı 
psychologie, teorie vychovy, obecne  didaktiky, vždnıch, technickych a 
umžleckych obor˚ a jejich oborovych didaktik, prevence socia lnž 
patologickych jev˚ a bezpecnosti a ochrany zdravı. Pr˚bžzne  vzdžla vanı m˚ze 
zahrnovat i jazykove  vzdžla vanı pedagogickych pracovnık˚. (Za kon 563/2004 
Sb., MS MT, 2008). 
 
Ve vyse zmınžne  vyhla sce jsou prılohou take  tabulky jednotlivych 
karie rnıch stupn˚. Karie rnı syste m je navrzen jen jako stupnovite  sche ma, ve 
ktere m ma  byt kazdy stupen urcen popisem c innostı, odbornou kvalifikacı, 
prıpadnž dalsımi kvalifikacnımi predpoklady a syste mem hodnocenı, ktere  by 
mžl pedagogicky pracovnık plnit, aby tyto c innosti mohl vykonavat. Zpresnžnı 
c innostı je uc inžno trıdžnım na: specializovane  nebo metodicke , nebo 
metodologicke , nebo na rocnžjsı zejme na z hlediska psychicke  namahy a 
na rocnosti na prıpravu, nebo rıdıcı. Konkre tnı kvalifikacnı pozadavky, ktere  by 
mžl uc itel postupnž plnit, na vrh zakona neobsahuje. A pravž i v tžchto 
legislativnıch materia lech nacha zıme dılcı c innosti typu komplexnıho vychovnž 
vzdžlavacıho rozvoje zaka, socializace, preventivnıch program˚ apod. (Za kon 
563/2004 Sb., MS MT, 2008). 
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2     OSOBNOSTNI A SOCIALNI DOVEDNOSTI UCITELE 
 
Uvod 
 
Po uvedenı do problematiky  „ aneb proc  je te ma v soucasnosti aktua lnı 
a jak je uza konžno v legislativž, bychom se radi vžnovali jiz podrobnostem 
te matu. Od teoreticke ho vysvžtlenı pojm˚ a pedagogicke ho pozadı bych rada 
analyzovala konkre tnı dovednosti potrebne  pro uc itelske  povolanı a moznosti 
jejich rozvoje.  
  
2.1     Osobnost ucitele 
 
Osobnost je nejcastžji definovana jako celek dusevnıho zivota c lovžka. 
Je to dynamicka  organizace psychofyzickych syste m˚ v jedinci, ktera  urcuje 
jeho adaptaci na prostredı a jeho charakteristicke  zp˚soby chovanı a 
prozıvanı. (Hartl, 1993, s.131). V jine  definici se m˚zeme setkat s pojetım 
pojmu osobnost jako jednota biologickych, psychickych a socia lnıch struktur a 
funkcı (Palan, 2002, s.141). 
Existuje mnoho na zor˚ na strukturu a dynamiku osobnosti „ v džjinach 
psychologie bylo vytvoreno mnoho teoriı. Pri zkoumanı celistvosti osobnosti je 
vhodne  mıt na mysli vıce teoriı nez jen jednu, pohled tak nenı tolik omezen.  
  
Jiz na poca tku 19.stoletı si pedagogicka  teorie byla vždoma d˚lezitosti 
rys˚ osobnosti uc itele, naprıklad: motivace k povolanı, talent pro povolanı, 
kognitivnı vybavenost apod. (Pr˚cha, 1997, s.183). V soucasne  dobž probıha  
spousta vyzkum˚, ktere  se zabyvajı pravž tım, jak mohou rysy uc itelovy 
osobnosti ovlivnit to, jak se za ci ve skole ucı a co se naucı (Pr˚cha, 1997, 
s.184). Vžda, ktera  se zabyva  osobnostı uc itele, se nazyva  pedeutologie a 
uplatnuje pri zkoumanı dva prıstupy „ normativnı a analyticky.   
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Cılem normativnıho prıstupu je urc it, jaky ma  byt uc itel, jestlize ma  byt 
ve sve  profesi uspžsny. Normativnı prıstup je spojen ovsem s deduktivnı 
metodou, kterou se urcuje vzor uc itele, ktere mu by se uc itel mžl priblızit. 
(Dytrtova , 2009, s. 15) 
  
Ve vztahu k te matu osobnosti uc itele je treba uvazovat o vlastnostech a 
rysech osobnosti, ktere  by mžl uc itel v sobž rozvıjet a da le formovat. Rozvoj 
uc itele by mžl probıhat na urovni schopnostı, temperamentovž-
charakterovych schopnostı a  motivace k vykonu uc itelske  pra ce ( Gillernova , 
1990, s.26). Zakladem pro rozvoj vlastnı osobnosti je vsak vlastnı sebereflexe 
„ snazit se co nejle pe poznat sam sebe.  
 
V urovni schopnostı je nutny pozadavek intelektovych schopnostı (uz pro 
nutnost zvladnout vysokoskolske  studium), da le je treba mıt schopnosti a 
dovednosti v oblasti socia lnı inteligence, c i pedagogicke ho taktu. Take  je 
vyznamna  schopnost sledovat vnikle  zmžny a reagovat na nž citlivž a 
flexibilnž. Vlastnosti osobnosti by se mžly projevovat milym, laskavym a 
podporujıcım chovanım, predevsım citlivostı k potrebam svych zak˚. 
(Gillernova , 1990, s.27) 
 
V urovni temperamentovž-charakterovych vlastnostı je vyznamna  tzv. 
integrita osobnosti projevujıcı se vysokou emociona lnı stabilitou. Vyrovnane  a 
klidne  reakce mohou poslouzit k vytvorenı bezpecnžjsıho prostredı ve trıdž a 
tım si i zajistit vžtsı efektivitu uc itelske  pra ce. Podstatne  je ovsem take  zaradit 
za libu ve zmžnž, ochotu riskovat a primžreny stupen dynamismu a 
dominance, rozhodnost, ochotu prijımat zodpovždnost.  (Gillernova , 1990, 
s.28) 
 
D˚lezitymi vlastnosti jsou take  primžrena  rovina sebepoznanı a 
optimismus v mezilidskych vztazıch. Pravž i tımto prıstupem posouva  da le i 
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sve  zaky „ vede zaky k tvorive mu resenı mezilidskych situacı (Gillernova , 
1990, s.28). 
 
Kerschensteiner formuloval “idea lnı rysy uc iteleň: sklony ke vzdžlavanı 
se, schopnost realizovat uvedene  sklony uc innym zp˚sobem (nezbytnost 
d˚kladnž poznat zaka, ale predevsım schopnost intuitivnž se vzıt do prozitk˚ 
za ka) „ samotna  znalost pedagogickych pravidel a princip˚ stacı pouze 
k uchranžnı se velkych omyl˚, schopnost, ktera  pom˚ze rozpoznat situaci a 
pouzıt vhodne ho pedagogicke ho za sahu „ pedagogicke ho taktu), tendence 
zıska vat “duse mladsıchň jako nositele hodnot (tedy dovednost pozorovanı), 
trvala  schopnost p˚sobit na rozvoj (tzv.prostredek autority) (Maciaszek, 
1969, s.34). 
 
Podle zahranicnı, avsak starsı literatury, musı dobry uc itel predevsım 
ovladat vyucovany predmžt, milovat predmžt, ktery vyucuje, a milovat sve  
za ky. Nezbytna  je take  znalost zaka, uc itel by mžl byt c lovžkem s vyjimecnž 
sirokymi a zivymi za jmy. Chce-li ovsem mladez zaujmout, je vlastnostı 
dobre ho uc itele te z humor. Vedle uvedenych rys˚ jsou podle Higheta d˚lezite  
tri schopnosti: pamžČ, silna  v˚le a prıvžtivost (Maciaszek, 1969, s.35). 
 
Zdar pedagogicke ho usilı za visı te z na osobnostnıch charakteristikach 
trvalejsıho ra zu (osobnı tempo, schopnost odola vat za tžzi, emocnı stabilita, 
integrita osobnosti apod.) a na charakteristika ch vzniklych na za kladž c innostı 
a zkusenostı ze situacı minulych. Osobnı charakteristiky se promıtajı do 
individua lnıho stylu jeho pedagogicke  c innosti, do osobitosti prıstup˚ a 
prostredk˚, kterych uc itel vyuzıva . U spžch za visı te z na zamžrenı a 
tendencıch „ znacnou roli hraje uc itel˚v hodnotovy syste m a vlastnı postoje 
(Langova  a kol., 1987, s.9-10). 
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Pro shrnutı vyse  uvedenych teoriı m˚zeme rıci, ze k pozitivnımu ladžnı 
pedagogickych situacı prispıvajı nasledujıcı vlastnosti uc itele: vlastnosti 
reflexivnı (mile , laskave , pra telske  a podporujıcı chovanı, citlivost k potrebam 
za k˚), da le je d˚lezita  integrita osobnosti (emociona lnı stabilita, pozitivnı 
emoce a psychicka  pohoda), primžrenost sebepojetı, dostatecna  ctizadost a 
energie k resenı nejen pedagogickych situacı a rychla  adaptace a primžreny 
stupen dominance a dynamismu (napr. i jista  za liba ve zmžnž a ochota 
riskovat (Langova , 1987, str.52-53). Profesnı osobnost uc itele je vysledkem 
jeho vlastnı snahy sta t se uc itelem, ale za roven je  formovana bžhem 
prıpravy i v pr˚bžhu zıskavanı zkusenostı. A pravž proto je d˚lezite  se 
vžnovat i postgradua lnı prıpravž uc itel˚ a nastavovat vhodne  cesty rozvoje 
(Dytrtova , 2009, s.17). 
 
2.2    Motivace k rozvoji 
 
Jednım z nejd˚lezitžjsıch aspekt˚, na ktere  je potreba ve vzdžlavanı 
dospžlych, takze i uc itel˚,  bra t ohled, je motivace. M˚zeme ji chapat jako 
za kladnı predpoklad pro vzdžla vanı „ pokud c lovžk sam nenı “pobızenň, je 
neuspžsnost vzdžlavacıho procesu pravdžpodobnžjsı nez v opacne m prıpadž.  
  
Motivaci chapeme jako souhrn hybnych moment˚ v osobnosti a 
v c innosti „ souhrn toho, co c lovžka pobızı, aby nžco džlal, nebo co mu v tom 
zabranuje. (Cap, 2001, s.145). M˚zeme ji take  definovat jako proces 
vyvola vanı a udrzovanı a  soucasnž regulovanı aktivity.  
 
Na motivaci m˚zeme pohlızet z r˚znych pohled˚, proto bychom pro 
teoreticky uvod radi zmınili asi nejznamžjsı teorii motivace. Jedna  se o teorii 
Abrahama Maslowa. Z Maslowova modelu vyplyva , ze osobnı potreby 
(fyziologicke , potreby souvisejıcı s bezpecım a zajistžnostı) jsou vžtsı mırou 
vrozene , zatımco vyssı potreby obsahujı kromž vrozene ho i naucene  odezvy. 
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Maslow se vsak domnıva , ze patricnou pozornost vyssım potrebam m˚zeme 
da t jen, kdyz jsou uspokojeny nizsı urovnž fyziologickych a socia lnıch potreb 
(Fontana, 1995, s.216). Prıloha c . C uvadı kompletnı hierarchii potreb. 
 Ac  tato teorie byla v džjina ch mnohokra t zpochybnovana, m˚zeme si 
z nı odne st i nžco pro popisovanou problematiku. Reknžme, ze ve vžtsinž  
prıpad˚ se skutecnž m˚ze jednat o nutnost prvotnıho uspokojovanı 
fyziologickych potreb, mžjme ale na mysli, ze za lezı na individualitž a 
vnitrnım nastavenım osobnosti. Popisem potreb sebeuskutecnovanı vsak 
m˚zeme zavrsit i te ma rozvoje „ jak motivace pro uc itelske  vzdžlanı, tak 
touha po dalsım rozvoji, zvla stž osobnostnım, vede lidi k dalsımu vzdžlanı a 
rozvoji. Sebeaktualizace je instinktivnı potreba naplnit sve  schopnosti a snaha 
byt nejlepsım, jakym jen c lovžk m˚ze byt. V prıloze c . C prikladame znaky 
seberealizovane  osoby.  Pracı na vlastnım rozvoji docha zı k uspokojenı potreb 
sebenaplnžnı a uskutecnovanı osobnıho potencia lu, ktere  pra vž Maslow 
povazuje za nejvyssı. Stejnž tak naplnovanı potreb sebetrancendence. 
(Wikipedia, 2009) 
 
Na cem tedy vlastnž tedy dalsı motivace za lezı? Podle Benese se jedna  o 
osobnostnı charakteristiky, zivotnı situace, okolı a vztahy, epocha lnı te mata a 
vyzvy, spolecenske  klima a ramec ve vztahu k ucenı (Benes, 2003, s.132) 
 
Za kladnı orientace motivace je prosocia lnı. Za ci jsou pro uc itele 
hodnotou „ jeho potreba socia lnıho styku a potreba pomahat a ochranovat 
by se mžla promıtat do jeho vlastnıho zivota a mžla by souviset i s jeho 
dalsım rozvojem. Sam uc itel by mžl cıtit potrebu dalsıho rozvoje socia lnıch 
dovednostı, aby nedoslo k “ustrnutıň.  
 
V ucebnım procesu je d˚lezite , jak pıse Hrabal (1989), formovanı vnitrnı 
motivace navozovanım takovych podmınek, dıky kterym by docha zelo 
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k restrukturaci motivace smžrem od vnžjsı k vnitrnı. Je to d˚lezite  proto, aby 
se ucenı stalo nžcım nam blızkym a potrebnym, abychom ho neprijımali jen 
jako povinnost.  
Myslıme si, ze by bylo dobre  ujasnit si, co presnž vnžjsı a vnitrnı 
motivace ve vzdžla vanı m˚ze byt. Pod vnžjsı motivacı, le pe receno stimulaci, 
si m˚zeme predstavit napr. zmžny v platove m zarazenı, moznost zmžny v 
obsahu prace (volba specializace), moznost pracovnıho povysenı, mozne  
benefity a ocenžnı okolı. Ve vnitrnı motivaci se naopak projevujı nase touhy a 
pranı, chuČ se da le vzdžla vat ze za jmu, pro zvysenı sebed˚vžry apod. 
 
Mezi uc iteli je mnoho rozdıl˚ v tom, kolik casu, energie a usilı jsou 
ochotni vžnovat reflexi vlastnıch pedagogickych dovednostı, jejich hodnocenı 
a zlepsovanı. Tento proble m se objevuje vzdy, kdyz uc itel zıskal dostacujıcı 
rozsah pedagogickych dovednostı k tomu, aby byl schopen realizovat 
uspokojive  vyucovanı. Pak se pro nžj casto stava  vyucovanı rutinnı za lezitostı. 
Take  se casto sta va , ze uc itele  prizp˚sobujı vyuku svym silnym strankam a 
nespatrujı prılis nutnost ke zmžnž (Kyriacou, 2004, s.28-29). 
  
Nızky za jem o vzdžla vanı a obava z mozne ho neuspžchu jsou dalsımi 
pomžrnž vyraznymi barie rami u starsıch osob,. Jedna  se o te ma pro skolstvı 
take  aktua lnı, neboČ zde prevladajı pracovnıci starsıho vžku (resp. rozhodnž 
neprevladajı cerstvı absolventi skol). Z financnıch aspekt˚ hraje vyznamnou 
roli cena nabızenych kurz˚. Podle vyzkum˚ si starsı uc itele  (nad 55 let) vıce 
stžzujı na nedostatek casu k dalsımu vzdžla vanı a vıce poukazujı na profesnı 
za tžz, ktera  jim prıstup k dalsımu vzdžlanı znesnadnuje. Za roven ale vykazujı 
lepsı prehled o moznostech dalsıho vzdžlavanı nez jejich mladsı kolegove , 
majı take  ponžkud jine  vzdžlavacı potreby (Lazarova , 2008, s.3) 
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Jak tedy vypada  situace v prıpadž osobnostnıho a socia lnıho rozvoje? 
Za lezitost je v tomto prıpadž komplikovanžjsı. Uc itele  se k nžmu stavı 
skepticky, vnımajı rozvoj nžkdy jako ztra tu casu, jako nžco nove ho, 
prevratne ho a take  tak trochu zbytecne ho. Da le ale existujı i pokrokovı 
uc itele , kterı vnımajı, ze i jejich vlastnı rozvoj je d˚lezity pro lepsı socializaci 
džtı. Vhodne  pro dalsı vzdžla vanı je respektovanı vzdžlavacıch potreb a 
hlavnž vyuzitı bezpecnych metod a technik. V legislativž je uzakonžna 
povinnost dalsıho vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚. V materia lech 
popisujıcı profesnı standard uc itele se o kompetenci mluvı sta le, vsak ota zka 
je, jakym zp˚sobem najıt vyva zenı mezi nastavovanım na stroj˚ pro podporu 
vnžjsı nebo vnitrnı motivace. Dalsım problematickym momentem je otazka 
evaluace, dosahnutı vysledk˚. Jakym zp˚sobem napr. mžrit dosahnutı urc ite  
urovnž empatie? Podle materia lu o profesnım standardu uc itele by nastupujıcı  
uc itele  mžli byt motivovani tım, ze jejich cılem je dosahnutı standardu. 
Popisme tento d˚vod tremi slovy „ seberealizace, povinnost, finance. Zkusenı 
uc itele  by se mžli sta le snazit dosahnout vyssıch stupn˚ a zıskavat 
prohloubenžjsı uroven seberealizace, prestize a financı (Standard profesnı 
zp˚sobilosti uc itele, MS MT, 2009). 
 
2.3 Kvalifikace ucitele 
 
K vysvžtlenı pojmu kvalifikace jsme pouzili slovnık Lidskych zdroj˚ 
(2002) „ zde autor nabızı nžkolik pohled˚ na slovo kvalifikace.  
Kvalifikace jako odborna  profesnı prıprava je chapana jako soustava 
schopnostı potrebnych k zıskanı oficia lnž potvrzene  zp˚sobnosti k vykonu 
urc ite  c innosti. Soucasna  tendence spžje k zıskanı sirsıho profesnıho za kladu. 
Zıskava  se prıpravou na povolanı nebo absolvovanım skoly a naslednou praxı, 
popr. v dalsım profesnım vzdžla vanı nebo rekvalifikacnım vzdžlavanı. 
V soucasne  dobž se pozadujı na trhu prace tzv. klıcove  kvalifikace.  
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Kvalifikace objektivnı, neboli kvalifikovanost pra ce, vyjadruje pozadavky 
na kvalifikaci pracovnıka vyplyvajıcı z na rocnosti, charakteru, tempa a 
odbornosti pra ce. Zajistžnı souladu mezi kvalifikovanostı pra ce a kvalifikacı 
pracovnık˚ je ukolem podnikove ho vzdžla vanı. Jedna  se o neusta ly proces. 
(Palan, 2002, s.107). Zp˚sobilost a kvalifikace je rozhodujıcı pro uplatnžnı 
absolvent˚ skol na trhu pra ce. Proto je d˚lezite  je da le rozvıjet a upravovat 
(Benes, 2003, s.150-153). 
 
Formovanı pracovnıch schopnostı pracovnıka je proces, ktery v za sadž 
probıha  stejnž u vsech profesı a v jehoz jednotlivych fa zıch je r˚znym dılem 
zaangazovan i zamžstnavatel, v prıpadž rozebırane ho te matu se jedna  o  
reditele skoly (Koubek, 1995, s.251). Profesnı prıprava pracovnıka zacına  
za kladnı prıpravou na povolanı, ktera  mıva  v nasich podmınka ch 
instituciona lnı charakter. V prıpadž uc itele se jedna  o studium na vysoke  
skole. Na sleduje fa ze tzv. orientace, ktera  jiz probıha  prımo na konkre tnım 
pracovisti a jejımz cılem je co nejvıce zkra tit a zefektivnit adaptaci nove ho 
pracovnıka. Fa ze doskolovanı (prohlubovanı kvalifikace)  je pak zamžrena na 
pokracovanı odborne  prıpravy v oboru, ve ktere m c lovžk pracuje na sve m 
pracovnım mıstž. Pripomenme zde kromž odborne  prıpravy i rozvoj 
osobnosti. V ramci profesnı prıpravy se take  pocıta  s prıpadnou rekvalifikacı 
(preskolovanım) a profesnı rehabilitacı osob, jimz by zdravotnı stav branil 
vykona vat dosavadnı zamžstnanı. Presnž takovy postup m˚zeme hledat i 
v prıpravž budoucıho uc itele. (S vec, 2005, s.22) 
  
 
Profese uc itele byva  popisovana z r˚znych uhl˚ „ jedna  se o prehled 
zp˚sobilostı k urc ite  profesi. V novodobžjsı literature se jedna  o pojem 
kompetence, avsak myslıme, ze pro shrnutı se te ma hodı pravž do kapitoly 
kvalifikace.  
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Jedna  se o: odbornou zp˚sobilost, (zıskana  na za kladž pedagogicke , 
psychologicke  a didakticke  prıpravy), vykonovou zp˚sobilost (pracovnı 
zdatnost podmınžnou fyzickou a neuropsychickou schopnostı ke zvladanı 
pracovnıho vypžtı), osobnostnı zp˚sobilost (zralost, charakter apod.), 
spolecenskou zp˚sobilost (mora lnı vlastnosti apod.), motivacnı zp˚sobilost 
(ztotoznžnı se s rolı uc itele, angazovanost apod.) (Dytrtova , 2009, s.50). 
 
Proble m tykajıcı se ucelne  participace pedagogickych fakult (a jinych 
vysokych skol pripravujıcıch uc itele) na profesnım vzdžla vanı uc itel˚ m˚ze byt 
vyresen teprve tehdy, az budou naformulovany jasne  pozadavky na 
profesionalitu uc itel˚ (Obst, 2002, s.135). Je ukolem sta tu, aby 
prostrednictvım odbornık˚ vymezil zadoucı kompetence (nebo dokonce 
naformuloval konkre tnı standardy) pro jednotlive  pozice pedagogickych 
pracovnık˚ i pro prıpadne  uzlove  body jejich profesnı karie ry.  
  
Za kladem by se mžly sta t vstupnı „ prahove  kompetence (standardy) 
zacınajıcıho uc itele, absolventa prıslusne ho prıpravne ho vzdžlavanı. Od nich 
by se potom logicky odvıjely na sledne  kvalifikacnı pozadavky kladene  na 
uc itele v dalsıch fazıch jeho uc itelske  karie ry. Vzdžlavatel˚m (a akreditacnım 
komisım) by bylo jasne , co se ocekava  od pregradua lnıho studia a co od 
dalsıho vzdžlavanı uc itel˚ a tomu by prizp˚sobili tvorbu i realizaci 
vzdžlavacıch program˚. Reditele  skol by zıskali ve vyc tu kompetencı 
(standard˚) oporu pro hodnocenı vykonu jednotlivych uc itel˚ a le pe by se 
orientovali pri identifikaci vzdžla vacıch potreb uc itelskych sbor˚. V tom by jim 
mohly napomoci i vysoke  skoly vytvorenım specializovanych pracovisČ 
slouzıcıch skolnı praxi, tzn. uc itel˚m i reditel˚m skol, jako profesnı 
diagnosticka , poradnı i hodnotıcı centra. (Uc itelske  listy, 2009) 
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V soucasne  dobž diskutovany standard profese uc itele reaguje na klıcove  
ota zky typu „ jake  zmžny vzdžla vacıho kontextu majı za sadnı vyznam pro 
prognozu v oblasti kvalifikacnıch predpoklad˚ uc itel˚ a pedagogickych 
pracovnık˚? Jak budou strukturovany a definovany kategorie uc itel˚ a 
pedagogickych pracovnık˚ vzhledem k Bıle  knize, Katalogu pracı a dalsım 
legislativnım dokument˚m? Jak bude definovan profesnı standard pro 
jednotlive  kategorie a stanoveny cesty jeho dosazenı? Zodpovžzenı tžchto 
ota zek muselo te z resit proble m absence legislativnıho ramce, slozitou 
navaznost na Na rodnı program rozvoje vzdžla vanı v CR. V prvnı fa zi byla 
provedena analyza pramen˚, dokument˚ vzdžla vacı politiky a vyzkumnych 
na lez˚, vysledk˚ odbornych semina r˚ , konferencı apod. (Walterova , 2001, 
s.21). Profesnı standard ma  uzce navazovat na dalsı vzdžlavacı procesy a mžl 
by tedy  reagovat na prıpravne  vzdžla vanı a profesnı rozvoj. (Walterova , 
2001, s.22) 
Jaka  byla vychodiska pro resenı problematiky standardu? Predevsım  
funkce skoly, ktere  determinujı roli uc itele. Do funkcı skol te z vstupujı 
pozadavky spolecnosti zprostredkovane  vzdžlavacı politikou a legislativou. 
Dalsım vychodiskem jsou vzdžla vacı cıle 21.stoletı „ tzv.Delors˚v koncept 
“c tyr pilır˚  vzdžla vanıň „ uc it se pozna vat, uc it se zit s ostatnımi, uc it se 
jednat a uc it se byt. (Walterova , 2001, s.25) 
 
Cesty k uc itelske mu povolanı vedou predevsım pres studium na 
pedagogicke  fakultž. Uc itelstvı se stava  strukturou rolı, ktere  si uc itele  nevolı, 
ale jsou urcovany spolecnostı a prizp˚sobeny charakteru vzdžlavacı instituce, 
na nız p˚sobı. Kvalifikacnı pozadavky musı kopırovat tento stav a predvıdat 
budoucı potreby (Walterova  a kol., 2001, s.20). Pedagogicka  fakulta se 
vyjadrovala k tvorbž profesnıho standardu a jedna z jejıch pripomınek byla ke 
snizovanı vyznamu univerzitnıho, magisterske ho vzdžlanı uc itel˚ (MS MT, 
2009). Podle standardu by fakulty pripravujıcı uc itele mžly zıskat jeho 
schva lenım vžtsı podporu a jasnžjsı cıle. Za roven by take  mžly zıskavat 
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motivovanžjsı uchazece a fakulty by mžly prostor k popsanı podmınek, ktere  
jsou nezbytne  pro odpovıdajıcı prıpravu student˚. (MS MT, 2009) 
 
V prvnı ca sti probıha  prıpravne  vzdžla vanı uc itel˚ (pregradua lnı) 
v institucıch k tomuto ucelu urcenych (vyhla ska c . 139/1997 Sb.). Jedna  se 
preva znž o prıpravu teoretickou a garanci nad jejı urovnı prebıra  sta t. 
Absolvent prıslusne ho vzdžlavacıho programu instituce je ihned po ukoncenı 
studia povazovan (na rozdıl od situace v jinych sta tech) za kvalifikovane ho 
uc itele, ktery m˚ze plnohodnotnž vstoupit do profesnıho zivota. Ale jak jiz 
bylo vyse receno, realita tak v˚bec nevypada . 
  
Druha  ca st profesnı prıpravy uc itel˚ zacına  na stupem na konkre tnı 
pracovnı mısto ve skole, ke konkre tnımu zamžstnavateli. Zjednodusenž je 
nazyvana  jako “dalsı vzdžlavanı uc itel˚ň. Probıha  ve skolnı praxi a je plnž 
v rukou reditel˚ skol. V soucasne  dobž se sirokou verejnostı prodiskutovava  
tvorba standardu profese uc itele, avsak ani ta se nepotkala s nadsenım. Dle 
standardu by naplnovanı mžlo probıhat jako odraz zıskanych znalostı a 
dovednostı ve vyuce. Nezodpovžzenou ota zkou ovsem z˚sta va , jak bude 
prıma  vyuka evaluovana. Reditel se ma  zajımat o doklady o plnžnı profesnıho 
planu rozvoje podle stanovenych pravidel a ve zlomovych bodech profesnı 
karie ry spolupracovat s uc itelem, ktery musı proka zat, ze standard splnuje. 
Konkre tnı na stroje vsak zatım nebyly zverejnžny. Standard by mžl byt 
na strojem podpory a za roven kontroly, ktera  spocıva  v dokumentovanı 
vlastnıho profesnıho vyvoje.  
  
Pedagogicke  fakulty (a dalsı vysoke  skoly pripravujıcı uc itele) se se svou 
vzdžlavacı nabıdkou podılejı na obou ca stech profesnı prıpravy uc itel˚. 
V prıpravne m studiu nabızejı akreditovane  studijnı programy sestavene  podle 
svych persona lnıch a jinych moznostı, v nabıdce program˚ celozivotnıho 
vzdžlavanı vychazejı ze sve ho persona lnıho obsazenı a z predpokladane  trznı 
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uspžsnosti nabızenych akreditovanych program˚. A to je moznym zdrojem 
opra vnžne  kritiky tžch, kterı volajı po kvalitnžjsı profesnı prıpravž uc itel˚. 
  
   Predevsım ve druhe  c asti, kde pri systematicke m prohlubovanı uc itelske  
kvalifikace jednotlivych pracovnık˚, citelnž chybı spolecny postup obou 
“zamžstnavatel˚ uc iteleň, sta tu i konkre tnıho zamžstnavatele (reditele skoly). 
Novž vznikajıcı dokumenty MS MT naznacujı, ze si sta t potrebu podporit 
kvalitu profesnı prıpravy uc itel˚ uvždomuje. V diskutovane m standardu 
profesnıho standardu se role vedenı a evaluace zatım moc neobjevuje. Jedna  
se o reakci na aktua lnı potreby, ale jak zajistit spolupraci vsech d˚lezitych 
stran by take  nemžlo byt opomenuto.  
 
Pro ota zku motivace je  i d˚lezite  klima, ktere  ve skole panuje a ktere    
podporujı trvaly rozvoj pedagogickych dovednostı. K charakteristikam 
takove ho klimatu patrı sdıleny pocit zodpovždnosti za dosazenı vzdžla vacıch 
cıl˚, vza jemna  informovanost a podpora, respektovanı na zor˚ ostatnıch, 
povzbuzovanı vedenı apod. (Kyriacou, 2004, s. 29) 
  
Co je tedy charakteristicke  pro profesnı start uc itele? Na rozdıl od jinych 
povolanı, kde pracovnık postupnž projde zaucovanım do vykonu sve  profese 
a m˚ze se spolehnout na pomoc a postupne  prejımanı zodpovždnosti, u 
uc itelske  profese  to tak nenı. Vlastnž od prvnıho dne prejıma  uc itel veskerou 
zodpovždnost za vykonavanou pra ci, kterou navıc vykona va  sam (Pr˚cha, 
1997, s.205). Kvalifikace nepredstavuje jednorazovž dokoncene  vzdžlanı, ale 
celozivotnı aktivitu. (Veteska, Tureckiova , 2004, s.36). 
 
Zadna  vysoka  skola nem˚ze pripravit dokonale ho a hotove ho odbornıka 
jiz v dobž studia, proto je d˚lezite  mıt na mysli, ze dotva renı odborne ho i 
lidske ho profilu absolventa docha zı az v prvnıch letech praxe a v dalsım 
profesnım vyvoji (S imonık, 1994, s.8)  
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2.4 Kompetence 
 
Kompetence je termın uzıvany v dnesnı dobž velmi casto. Stal se 
klıcovym slovem pro oznacenı pozadovane ho chovanı a jednanı v konkre tnıch 
situacıch. AČ uz jde o zaka v procesu vzdžlavacım c i o dospžle ho c lovžka 
v procesu pracovnım. 
 
Kompetence je termın pocha zejıcı z anglosaske ho prostredı a je 
nositelem dvou za sadnıch vyznam˚. Na jedne  stranž je to vyznam slova 
competence (mn. c . competences) znamenajıcı odbornou zp˚sobilost, 
kvalifikaci. Vztahuje se k urc ite mu pracovnımu mıstu, k oblasti prace, pro 
kterou je dana  osoba zp˚sobila . Urcuje tedy standardy, ktere  se od c lovžka 
na takove  pracovnı pozici oceka vajı, a to v souvislosti s jeho vykonem a 
vysledky. Mluvı se o nı jako o tzv. “tvrde ň schopnosti. (Nova kova , 2008) 
Na druhe  stranž jde o vyznam slova competency (mn. c . competencies), 
kterym je myslena schopnost chovanı. V tomto vyznamu jde o vnitrnı kvalitu 
c lovžka, ktera  je vysledkem jeho rozvoje a umoznuje mu podat urc ity vykon 
odpovıdajıcı pozadavk˚m pra ce. Zahrnuje k pra ci se vztahujıcı osobnostnı 
rysy, znalosti, dovednosti a dalsı kvality, ktere  vedou k efektivnımu c i 
vynikajıcımu vykonu. Jde o tzv. “mžkke ň schopnosti, ktere  c inı vykon 
efektivnım (Novakova , 2008). O te to ca sti kompetencı je pra vž predkladana  
prace.  
   
Vystiznou definici nabızı Kubes: “Kompetence je mnozina chovanı 
pracovnıka, ktere  musı v dane  pozici pouzıt, aby ukoly z te to pozice 
kompetentnž zvladl.ň (Kubes, Spillerova , Kurnicky, 2004, s. 27) 
 
Kompetence rovnžz definuje Vyzkumny ustav pedagogicky v Praze: “Mıt 
kompetenci znamena , ze c lovžk je vybaven celym slozitym souborem 
vždomostı, dovednostı a postoj˚, ve ktere m je vse propojeno tak vyhodnž, ze 
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dıky tomu c lovžk m˚ze uspžsnž zvladnout ukoly a situace, do kterych se 
dosta va  ve studiu, v pra ci, v osobnım zivotž.ň (VU P, 2007, str. 7). 
 
V literature je problematice tohoto pojmu vžnovan znacny prostor. 
Z nžkolika kvalifikacı kompetencı se vžtsinou pracuje s džlenım na odborne , 
metodicke , socia lnı. Kompetence se seskupujı kolem osobnostnıch kvalit 
jedince, ktere  davajı jedinci jedinecnost. Proto jsou kompetence 
sebereflexivnı, sami si je zpžtnž uvždomujeme a m˚zeme se s nimi pracovat. 
K odbornym kompetencım m˚zeme radit napr. vseobecne , odborne  a dalsı 
odborne  vzdžlanı, obecne  odborne  kompetence „ jazyk, pra ce na PC apod., 
specificke  znalosti a pracovnı techniky. 
V ramci socia lnıch kompetencı by pedagog mžl zvladat socia lnı interakce, 
komunikacnı strategie (nžkterym z nich se budu v te to pra ci vžnovat), 
konflikty, kooperaci a moderaci.  
Metodickymi kompetencemi se myslı napr. schopnost vyhleda vat a 
zpracovat informace, urc ita  uroven logicke ho, abstraktnıho, deduktivnıho a 
induktivnıho myslenı, schopnost usudku a soudnosti, resenı proble m˚, vedenı 
projekt˚, ovladanı nžkterych pracovnıch technik (napr. management casu) 
(Benes, 2003, s.150-153).  
 
D˚lezite  je si uvždomit, ze kompetence majı jak individua lnı, tak socia lnı 
dimenzi a ze na rozdıl od kvalifikace vyjadrujı kompetence rea lne ho jednanı 
v rea lnych situacıch (to vyplyva  take  z jiz danych definic). Pro Valentu (2002) 
predstavujı kompetence uc itele obecne  schopnosti uplatnovat sve  nabyte  
vždomosti a dovednosti a osobnı dispozice v nejr˚znžjsıch situacıch. 
Kompetence se te z tykajı cele  osobnosti c lovžka, a proto m˚ze vzniknout 
eticky proble m osobnosti „ najıt spra vnou hranici mezi vzdžlavanım, ucenım, 
informovanım, na cvikem a mezi manipulacı a terapeutickymi prvky. 
Kompetence se zıskavajı  v pr˚bžhu cele ho zivota. Vzhledem k tomu, ze 
kompetence se tykajı jednanı ve skutecnych situacıch, je potreba jejich 
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transferu do praktickych c innostı. Prakticky nacvik kompetencı je d˚lezite  
spojit s patricnou teoriı. S tım take  souvisı fakt, ze jednotlive  kompetence se 
bžhem zivota mžnı (Valenta, 2008, s. 35). 
 
Jestž obtıznžjsım ukolem nez samotna  definice kompetence, byva  jejı 
obsah. Kubes (Kubes, Spillerova , Kurnicky, 2004, s. 28) vystihuje jednotlive  
slozky kompetence pyramidovitym sche matem (viz prıloha A). 
Za kompetenci je zde povazovano jak pozorovatelne  chovanı, tak i 
predpoklady k nžmu. Kubes uvadı chovanı na samotne m vrcholu sche matu, 
jelikoz pravž chovanı je tım, co je pozorovatelne  zvnžjsku. Jako predpoklady 
jsou uvadžny osobnostnı charakteristiky jedince, ktere  predurcujı jeho 
chovanı. Jak chovanı, tak predpoklady jsou evidentnı a vyznamne  
v konkre tnım pracovnım casoprostoru. “Lide  majı r˚zne  predpoklady vykonat 
nžjaky ukol kompetentnž. Jinymi slovy: “jsou v r˚zne  mıre pripraveni pouzıt 
chovanı potrebne  k efektivnımu zvladnutı ukolu.ň (Kubes, Spillerova , 
Kurnicky, 2004, s. 28)  
 
Specificke  slozky kompetence uvadı ve sve m pojetı Armstrong. Podle 
autora jsou to: 
ř  Motivy, ktere  jedince podnžcujı, orientujı a ovlivnujı volbu jeho 
chovanı; 
ř  Rysy, neboli vseobecne  sklony chovat se urc itym zp˚sobem (napr. 
sebed˚vžra, odolnost v˚c i stresu); 
ř  Pojetı sebe sama; 
ř  Znalost obsahu odbornych a interpersona lnıch postup˚; 
ř  Dovednosti v oblasti pozna vanı a chovanı (Armstrong, 2005, s. 282). 
Z uvedene ho vyctu je patrne , ze kompetence v sobž skryva  rozmanite  
slozky osobnosti, z nichz nžktere  jsou vrozene  a jine  se ca stecnž dajı bžhem 
zivota zıskat a da le rozvıjet. 
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Ze soucasne  literatury se nynı casto dozvıdame o tzv. klıcovych 
kompetencıch, ktere  zahrnujı cele  spektrum kvalifikacı, nikoliv ale jen uzce 
odbornych. Klıcove  kompetence jsou orientacı na tvorivy rozvoj osobnosti, 
reagujı na trh pra ce. Jejich zıska vanı je celozivotnım procesem.  V soucasne  
dobž se sta le vıce dba  na jejich rozvıjenı v ramci obecne ho za kladu 
vzdžlavanı. Klıcove  kompetence zahrnujı schopnosti, dovednosti, postoje, 
hodnoty a osobnostnı rysy a vlastnosti osobnosti. Dıky nim by jedinec mžl byt 
schopen adekva tnž reagovat v nejr˚znžjsıch situacıch bžzne ho zivota i 
v pracovnıch situacıch.  
 
V literature se m˚zeme setkat s na sledujıcım c lenžnım kompetencı : 
§ schopnost komunikovat a kooperovat 
§ schopnost resit proble my a byt kreativnı 
§ samostatnost a vykonnost 
§ schopnost prijmout zodpovždnost 
§ schopnost premyslet a uc it se 
§ schopnost zd˚vodnovat a hodnotit ( Beltz, Siegrist, 2001, s.112) 
 
Pro profesi uc itele je zasadnı rozlisenı kompetencnıho obsahu. Obvykle je 
rozdžlovan na: 
a. rıdıcı kompetenci; 
b. profesnı kompetenci. 
Rıdıcı kompetence je pomyslnym rozhodovacım polem uc itele, souhrnem 
jeho pravomocı, odpovždnosti a opravnžnı. Jedna  se o manazerskou ca st 
prace uc itele.  
 Profesnı kompetence zahrnujı vybavenost schopnostmi, znalostmi, 
dovednostmi a zkusenostmi pro plnžnı ukol˚ (Kubes, Spillerova , Kurnicky, 
2004, s. 34). 
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2.5 KlıcovŽ kompetence ucitele 
 
Obecne ho džlenı kompetencı m˚zeme nale zt mnoho a mnoho. Jaka  jsou 
vsak specifika uc itelskych kompetencı? Dane  klıcove  kompetence si 
pochopitelnž odpovıdajı a kryjı, ale jaka  specifika v nich m˚zeme hledat? 
V nžkterych prıpadech jde jen o formulaci nebo zp˚sob rozdžlenı. 
 
Uc itelske  kompetence sva  specifika v tom, ze je nejen d˚lezite  je mıt 
osvojene , ale take  je umžt predat. Podmınka efektivnıho predanı ovsem tkvı  
v tom, ze uc itel musı tomu, co se sam ucı a ma  da le predavat, vžrit. O pravž 
ota zkou d˚vžry v sebe  sama by se mžl zabyvat dalsı rozvoj. 
 
Cap (2001) uvadı model nizozemskych autor˚, kterı rozlisujı tri skupiny 
na sebe navazujıcıch kompetencı: 
§ spoustžcı kompetence, zahrnujıcı pedagogicke  dovednosti uc itele 
pripravit,    realizovat a hodnotit vyuku 
§ r˚stovy potencia l, umoznujıcı samostatny profesiona lnı seberozvoj 
uc itelovy osobnosti a opırajıcı se o jeho sebereflexi 
§ vyzkumne  dovednosti, umoznujıcı uc iteli, aby zkoumal vlastnı 
pedagogickou c innost a na zakladž tohoto zkoumanı ji zlepsoval 
(Cap, 2001, s.98) 
 
Jak m˚zeme zjistit, ktere  profesnı kompetence uc itele jsou klıcove ? Za 
zdroje vymezovanı klıcovych profesnıch kompetencı uc itele jsou povazovany 
funkce skoly v modernı spolecnosti a tzv.Delors˚v koncept “c tyr pilıruň 
vzdžlavanı pro prıtomnost a zejme na pro budoucnost. Kvalifikacnı funkce 
skoly m˚ze s jistou davkou zjednodusenı odpovıdat Delorsovu cıli uc it se 
poznavat.  Socializacnı funkce odpovıda  ucenı se zıt spolecnž s ostatnımi, uc it 
se jednat souvisı s funkcı integracnı a funkci personalizacnı nalezneme 
paralelnž v principu uc it se byt.(Spilkova , 2004, s. 27; S vec, 2005, s.26). 
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Shrnme vyse uvedene  do formulovanı sedmi kompetencı, ktere  vyjadrujı 
celostnı prıstup k profesi uc itele. Jedna  se o kompetenci 
predmžtovou/oborovou, didaktickou a psychodidaktickou, pedagogickou, 
diagnostickou a intervencnı, socia lnı, psychosocia lnı a komunikativnı, 
manazerskou a normativnı, profesnž a osobnostnž kultivujıcı (Dytrtova , 2009, 
s.53).  
 
Podle S vece jsou pedagogicke  kompetence vyjadrovany ve formž 
pozorovatelnych pedagogickych c innostı. Predstavujı souhrn zp˚sobilostı, 
kterymi by mžl byt vybaven uc itel, aby mohl efektivnž vyucovat a 
vychova vat, zdokonalovat svoji pedagogickou c innost. Mžly by byt utva reny, 
kultivovany a popr. i zdokonalovany u student˚ uc itelstvı. Patrı k nim vrozene  
zp˚sobilosti (napr. schopnosti a pedagogicke  nadanı) a zp˚sobilosti zıskane  
ucenım a praktickou pedagogickou c innostı (pedagogicke  vždomı a 
dovednosti, pedagogicke  zkusenosti). 
 
S vec se ve sve  studii pokousel o prezentaci ucelene ho modelu a navrhl 
pracovnı verzi potrebnych kompetencı uc itele. Ty rozdžluje do trı skupin 
(1999, s. 22): 
 
1. Kompetence k vyucovanı a vychovž 
§ psychopedagogicka  kompetence, zamžrena  na projektovanı postup˚ 
podnžcujıcıch ucenı za k˚ a na realizaci tžchto projekt˚ (tj. na vyucovanı) a na 
vychovne  p˚sobenı, 
§ komunikativnı kompetence, umoznujıcı uc innou komunikaci se zaky 
v r˚znych pedagogickych situacıch, 
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§ diagnosticka  kompetence, spocıvajıcı v tom, ze uc itel dovede 
diagnostikovat nejenom vždomosti a dovednosti zak˚, ale take  jejich 
prekoncepty, styly ucenı a dalsı zakovy potencionality, vztahy mezi zaky i 
klima skolnı trıdy. 
 
2. Osobnostnı kompetence 
Podminuje uspžsne  pedagogicke  p˚sobenı. Zahrnuje kromž jine ho zejme na 
odpovždnost uc itele za sva  pedagogicka  rozhodnutı i za d˚sledky jejich 
prakticke  realizace v pedagogicke  komunikaci, da le jeho tvorivost, flexibilitu, 
empatii, autenticitu, dovednost akceptovat sebe i druhe , napr. zaky, rodice, 
kolegy. 
 
3. Rozvıjejıcı kompetence 
§ adaptivnı kompetence, umoznujıcı uc iteli orientovat se ve spolecenskych 
zmžna ch a orientovat v nich svoje zaky, 
§ informacnı kompetence, spocıvajıcı ve zvladnutı modernıch informacnıch 
technologiı (vcetnž pra ce s informacemi) a jejich vyuzitı v pra ci uc itele, 
§ vyzkumne  kompetence, umoznujıcı uc iteli resit s vyuzitım vždeckych 
metod pedagogicke  proble my a zkoumat svoji pedagogickou c innost, 
§ sebereflektivnı kompetence, umoznujıcı uc iteli zamyslet se nad svou 
pedagogickou c innostı a projektovat zmžny v te to c innosti, 
§ autoregulativnı kompetence, spocıvajıcı v autoregulaci uc itelovy 
pedagogicke  c innosti, ve zdokonalovanı jeho vyucovacıho stylu a 
pedagogickych dovednostı. 
 
Ve vyse zmınžnych klasifikacıch a vyc tech potrebnych kompetencı uc itele 
jsou jen implicitnž naznaceny ty vždomosti a dovednosti, resp. kompetence, 
ktere  umoznujı uc iteli naplnovat netradicnı roli a profesiona lnž zvladat situace 
pomahanı a krize. Byvajı vymezeny spıse obecnžji jako napr. osobnostnı nebo 
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sebereflektivnı kompetence, ktere  zahrnujı mj. take  jiz drıve zmınžne  socia lnı 
dovednosti.  
 
S vec (1998) mezi nž radı empatii, asertivitu, prosocia lnı dovednosti a 
dovednosti socia lnž komunikativnı (s. 79-80). Za d˚lezity na stroj vytva renı 
tžchto dovednostı pak povazuje tre nink. (Lazarova , 2005, s.22) 
 
K cemu v˚bec ale tyto osobnostnž socia lnı kompetence slouzı? Jaky je 
jejich vyznam?  
Podminujı  uc innou socia lnı komunikaci, verba lnı, nonverba lnı, c inem a 
vedenı dialogu. Jde o “umžnı jednat s lidmi§, ktere  je typicke  spolecenskym a 
pedagogickym taktem, dovednostı  pozna vat, posuzovat a rıdit ucenı jinych 
lidi. Patrı sem identifikovanı socia lnı situace a proble mu v nı, volba a realizace 
strategiı resenı, zıskanı partnera ke spolupraci, predchazenı konfliktnım 
situacım apod.   
 
   Jde o kompetenci “jednat v r˚znž slozitych a na rocnych situacıch, tj. 
vyznat se v tžchto situacıch a umžt je resit optima lnım zp˚sobem  
(optima lnım z hlediska  jednotlivce i z hlediska spoluakte r˚, partner˚ v 
socia lnı situaci)§ (S vec, 2005, s.77). Jde da le o oblasti vztahujıcı se k empatii, 
tedy schopnost vcıtit se a pochopit emoce, motivy, stavy, zamžry druhych, 
asertivitž „ otevrene ho, jasne ho, presvždc ive ho a primžrene ho vyjadrovanı a 
prosazovanı vlastnıch pocit˚, na zor˚, potreb a pozadavk˚ a pritom 
respektovanı asertivnıch prav svych i ostatnıch subjekt˚. Socia lnı kompetence 
velmi uzce souvisı se samostatnostı c lovžka, se socia lnı odpovždnostı, a to 
urcuje jeho socia lnı zralost. Jde o jeho za kladnı orientaci k  prosocia lnosti, 
ktera  tvorı jadro prosocia lnıho chovanı smžrujıcıho k pomoci druhe mu. Ve 
vztahu k osobnosti uc itele je socia lnı kompetence urcena vhodnym 
uc itelovym chovanım a jednanım, schopnostı vnımat skupinovou dynamiku, 
reagovat na ni, vnımat procesy dospıvanı džtı a mladeze, tymove  pra ce, ale 
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take  jednanı s dospžlymi. Velmi podstatna  souca st osobnostnž-socia lnı 
kompetence uc itele je umžnı budovat vhodny vztah mezi uc itelem a za ky, 
ktere  vyzaduje nutnost neusta le ho pozna vanı za k˚, organizovanı a rızenı 
jejich c innosti, p˚sobenı ve smyslu stanovenych cıl˚  a koordinace  c innosti 
vlastnı, za k˚ a dalsıch osob, ktere  ovlivnujı osobnost zaka. 
 
Velkou pozornost kompetencım vžnuje ve sve m prehledu Spilkova  
(1997, s. 62). Ta definuje kompetence uc itele ponžkud sıreji a vymezuje je 
na sledovnž: 
§ Kompetence odbornž predmžtove  
§ Kompetence psychodidakticke   
§ Kompetence komunikativnı 
§ Kompetence organizacnı a rıdıcı 
§ Kompetence diagnosticka  a intervencnı 
§ Kompetence poradenska  a konzultativnı 
§ Kompetence reflexe vlastnı c innosti  
 
PiČha a Helus vymezujı kompetence uc itele jako souhrn zp˚sobilostı: 
§ Zp˚sobilost reflektovat uc inky sve  osobnosti, sve ho zamžrne ho i 
mimodžcne ho jednanı s za ky: na jejich ucenı, prozıvanı a postoje, na 
klima ve trıdž. A to s d˚razem na odhalovanı moznostı džlat vžci jinak, 
adekva tnžji. 
§ Zp˚sobilost uc innž zaky motivovat. 
§ Zp˚sobilost interpretovat prıc iny a souvislosti ka zenskych proble m˚ a 
schopnost realizovat variantnı strategie jejich resenı. 
§ Zp˚sobilost pracovat s siroce rozr˚znžnou za kovskou populacı. 
§ Zp˚sobilost praktikovat v˚c i zak˚m orientujıcı a rozvıjejıcı formy jejich 
hodnocenı. 
§ Zp˚sobilost spoluvytva ret soudrznou a kooperujıcı pospolitost uc itelske ho 
sboru. 
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§ Zp˚sobilost ujednocovat sve  aktivity se zretelem k integrujıcım 
pedagogickym cıl˚m. 
§ Zp˚sobilost jednat s rodic i, zıskat je pro spolupra ci tam, kde to jde a jak 
to jde, nevyprovokovat jejich vzdor apod. (Lazarova , s.22) 
 
Humanisticka  pedagogika a psychologie byla vyraznou inspiracı pro dalsı 
strukturu osmi klıcovych kompetencı, seskupujıcı v sobž cele  trsy dovednostı.  
Casto zde m˚zeme nale zt dovednosti spojene  s diagnostikou „ diagnostikovat 
uroven rozvoje dıtžte z hlediska hodnot, postoj˚, zkusenostı, dovednostı, 
dovednosti k projektivnı tvorivosti apod. (Spilkova , 2004, s. 28) 
 
S vec pripomına , ze pedagogicka  kompetence je sirsı pojem nez 
pedagogicka  dovednost. Pedagogickou kompetenci m˚zeme rozdžlit na 
slozky chovanı, pozna vanı a prozıvanı. Kompetence je vysoce 
individualizovana  promžnna , a proto je take  tžzko mžritelna  a 
objektivizovatelna .(Cap, 2002, s.98) 
 
Belz a Siegrist podavajı strukturu klıcovych kompetencı, ktere  se na 
uc itelske  pozici aplikujı, do odlisnych rolı uc itele: 
§ Socia lnı kompetence (tymova  pra ce, kooperativnost, komunikativnost) 
§ Kompetence ve vztahu k vlastnı osobž (kompetence byt svym vlastnım 
manazerem, schopnost reflexe v˚c i sobž same mu, schopnost posouvat 
sam sebe) 
§ Kompetence v oblasti metod (uplatnovanı odbornych znalostı, davat 
informace do kontextu, zvazovat moznosti apod.) (Veteska, 
Tureckiova , 2004, s.44-45) 
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2.6 Osobnostnı a socialnı dovednosti ucitele vhodnŽ k rozvoji 
 
 
Dovednost m˚zeme charakterizovat jako ucenım zıskane  predpoklady 
k vykona vanı urc ite  c innosti. Zakladnımi znaky pra vž osvojene  dovednosti 
jsou: kvalitnı pr˚bžh a vysledky c innosti, zkracenı potrebne ho casu k realizaci 
c innosti, snızenı unavy pri vykonavanı c innosti, adekva tnı metoda vykonavanı 
c innosti (Gillernova , 1990, str.7) 
 
Osobnostnı rozvoj je rozvoj osobnostnıch kompetencı, ktere  jsou 
orientovany na dalsı seberozvıjenı „ rozvoj socia lnıch kompetencı a 
kognitivnıch kompetencı, ktere  umoznujı pruznž reagovat na mžnıcı se 
podmınky (Palan, 2002, str.141). Na ota zku, jak m˚ze uc itel mžnit sebe sama 
v roli uc itele, m˚zeme nale zt nžkolik odpovždı. Poznat sam sebe a porozumžt 
vlastnı osobnosti (s vyuzitım sebereflexe), hloubžji poznat jine , usilovat o 
sebevychovu, vždomž rozvıjet sve  schopnosti a dovednosti, naslouchat 
mınžnı druhych a akceptovat kritiku vlastnı osobnosti a nauc it se prijımat 
sama sebe. (J˚va, 1997, s. 20) 
 
Socia lnı dovednosti majı souvislost se socia lnım ucenım. Jedna  se o 
dovednosti v poznavanı a posuzovanı lidı „ “umžnı jednat s lidmiň „ jedna  se 
o ucenım zıskane  predpoklady pro adekva tnı socia lnı interakci a komunikaci. 
(Gillernova , 1990, s. 8). Pra vž rozvoj tžchto dovednosti spolecnž 
s osobnostnımi jsou te matem te to pra ce.  
 
Jak m˚zeme nazvat oblast zivota, kterou pravž rozvojem osobnostnıch a 
socia lnıch dovednostı ovlivnujeme? Musıme mıt na mysli rozvoj osobnosti 
jako celozivotnı cestu. V literature m˚zeme narazit na “vychovu k bytıň. S koly 
v soucasne  dobž sta le vıce zac lenujı do osnov na cvik pravž tžchto 
dovednostı. (Fontana, 1997, s.307). V tuto chvıli se dostavame k uvaze, jak 
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mohou uc itele  tre novat nžco tak prakticke ho jako jsou napr. dovednosti 
komunikacnı, pokud je sami nemajı zazite ? Je d˚lezite  uvždomit si nutny 
rozvoj „ nejen pro vlastnı r˚st, ale pro vliv, ktery ma  uc itel na vlastnı zaky. 
Podle Valenty je jedna z cest implementace osobnostnı a socia lnı vychovy 
jako pr˚rezove ho te matu je pravž cesta pres vlastnı uc itelovo chovanı. 
(www.odyssea.cz)  
M˚zeme mluvit o principech: 
§ Sami se rıdıme pravidly a principy, ktere  pozadujeme od za k˚.  
§ Doka zeme rozpoznat ironii, manipulaci, nevyzadane  dobre  rady a dalsı 
projevy nerespektujıcı komunikace u druhych i u sebe.  
§ Bžhem komunikace se za ky se doka zeme tžchto prvk˚ vyvarovat.  
§ Vytva rıme prostor pro otevrenou komunikaci a samostatne  
rozhodovanı zak˚ vsude tam, kde je to mozne .  
§ Casto pouzıvame komunikacnı na stroje jako jsou otevrene  ota zky, 
popisny jazyk, zpžtna  vazba, sebeotevrenı, nabıdka, zadost apod.  
Z vyse uvedene ho plyne, ze uc itel bžhem aktivit se zaky nevystacı pouze 
se symetrickou pozicı. Situacnž zaujıma  i asymetrickou pozici nadrazene  
autority, rozhoduje, co se bude dıt, zda a kdy se to bude dıt, hodnotı 
programove  celky, udžluje sankce pri bezohledne m porusovanı pravidel, 
apod. Osobnostnım rozvojem m˚zeme dosahnout zadoucıch urovnı tžchto 
dovednostı a zlepsovat se v nastavovanı tžchto hranic. (www.odyssea.cz) Do 
te to cesty implementace osobnostnı a socia lnı vychovy k zak˚m patrı i dalsı 
charakteristiky naseho jednanı, kterymi vyjadrujeme sv˚j vztah k zak˚m. 
Naprıklad to, jak za k˚m umoznujeme podılet se na rozhodovanı ve skupinž, 
jak spravedlivž se zaky jedname a jak doka zeme sami dodrzovat za sady, 
ktere  hla same. 
 
O jakych socia lnıch dovednostech je tedy vlastnž rec? Variant a džlenı je 
mnoho, podstatne  je mıt na mysli, ze nenı mozne  pojmout vsechny potrebne  
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dovednosti, ale je nutne  se zamžrit na prioritnı, ktere  by mžly byt v souladu s 
nastavenım uc itele i priority skoly.  
 
Berme jako vychozı materia l pro analyzu potrebnych osobnostnıch a 
socia lnıch dovednostı typologii S vece. Zamžrıme se na kompetence, ktere  
souvisı s osobnostnım a socia lnım rozvojem. Zkusme si rıci, ktere  konkre tnı 
dovednosti do “konecne  kompetenceň patrit.: 
§ komunikativnı kompetence.   
Co ovsem znamena  dobra  komunikace se za ky? Jedna  se o pojem, ktery 
m˚zeme nale zt i v materia lu standardu uc itele, avsak co se v nžm skryva? 
o vypovıdat o sobž co nejjasnžji a nejsrozumitelnžji 
o aktivnž ostatnım naslouchat  
o umžt rozlisit nepodstatne  od podstatne ho „ opakovat, shrnovat  
o byt vstrıcny k potrebam jinym   
o dba t neverba lnıch projev˚ 
Zvladnutı techniky zpžtne  vazby, pozitivnı i negativnı, da le techniky 
aktivnıho naslouchanı apod. m˚ze byt jednım z technik nacvicovanych 
v kurzech  dalsıho vzdžla vanı.  
 
§ diagnosticka  kompetence,  
S vec (2001) diagnosticke  kompetence uc itele chape takto: 
o Dovednost analyzovat za k˚v ustnı, pısemny, graficky aj. ucebnı vykon; 
o Dovednost pouzıt dostupne  diagnosticke  metody a techniky ke zjistžnı 
ucebnıho vykonu za ka; 
o Dovednost uplatnit vybrane  metody a techniky ke zjistžnı zakladnıch prıc in 
nevhodne ho chovanı zak˚; 
o Dovednost diagnostikovat za kovo pojetı uc iva; 
o Dovednost diagnostikovat styl ucenı za k˚; 
o Dovednost diagnostikovat vztahy mezi za ky i klima skolnı trıdy. 
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§ Osobnostnı kompetence, podminujıcı uspžsne  pedagogicke  p˚sobenı 
Valenta (2002) ve sve  knize Uc it se byt definuje 5 subte mat  pro 
osobnostnı rozvoj “sebepozna vanı, seberegulaci, psychohygienu, kreativitu a 
zdokonalenı za kladnıch kognitivnıch funkcıň. Tyto kompetence da le 
konkretizuje do dovednostı: “Sebepoznavanı v oblasti vztahu k vlastnımu tžlu, 
v oblasti vlastnostı, prozıvanı, ucebnıch a studijnıch styl˚, mezilidskych 
vztah˚, hodnot a postoj˚, chovanı, c innostı a dovednostı v r˚znych typech 
situacıch „ uspžchu, konfliktu, v komunikaci, v za tžzovych situacıch, pri 
resenı proble m˚, spolupraci, sebepozna vanı z hlediska osobnı historie - vlivu 
r˚znych osob na vyvoj ja  atd.ň V oblasti sebeorganizace a seberegulace 
Valenta uvadı napr. v˚li, ovladanı vnitrnıch proces˚ i vnžjsıch projev˚ chovanı 
v r˚znych socia lnıch rolıch a v r˚znych situacıch. Kreativitu Valenta uplatnuje 
v radž te mat: “Schopnost vidžt jevy jinyma oc ima, da t jim jine  vyznamy, 
produkovat dostatek vcasnych napad˚ a jine .ň  (zahrnuje  odpovždnost 
uc itele za sva  pedagogicka  rozhodnutı, jeho tvorivost, flexibilitu, empatii, 
autenticitu, dovednost akceptovat sebe i druhe ). (Souckova , 2009) 
 
§ Sebereflektivnı a autoregulativnı  kompetenc, umoznujıcı uc iteli zamyslet 
se nad svou pedagogickou c innostı a projektovat zmžny v te to c innosti. O 
jakych dovednostech m˚zeme premyslet?  
o Sebereflexe je d˚lezita  proto, aby byl uc itel schopen kriticke ho 
zhodnocenı sve ho jednanı, chovanı, postup˚ a metod pri vyuce 
o Sebeidentita  - uc itel si musı uvždomit sve  vlastnı ja  ve vztahu 
k ostatnım a kompetence sebeorganizace navazuje na uc itelovu roli 
manazera 
o Sebeucta - je d˚lezite , aby uc itel vžril sam sobž, svym 
schopnostem, ze doka ze zmžnit sve  star postupy ve vyuce a ze je 
schopny jıt plnž s na roky modernı doby. 
o Autoregulativnı kompetence, spocıvajıcı v autoregulaci uc itelovy 
pedagogicke  c innosti, ve zdokonalovanı jeho vyucovacıho stylu a 
pedagogickych dovednostı. 
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3  MOZNOSTI OSOBNOSTNIHO A SOCIALNIHO 
     ROZVOJE UCITELE 
 
3.0 Uvod 
 
 
Jiz vıme, jake  osobnostnı a socia lnı dovednosti je mozne  rozvıjet. 
Zkusme se nynı zamyslet, jakym zp˚sobem na nich pracovat. Na uvod 
bychom se nynı zmınili o urc itych specifickych podmınkach ve vzdžlavanı 
dospžlych. Da le bychom se zamžrili na konkre tnı  formy a metody, kterych se 
da  v tre ninku osobnostnıch a socia lnıch dovednostı vyuzıt. Na za vžr bychom 
pridali nžktere  konkre tnı instituce, ktere  podobne  kurzy na dana  te mata 
poradajı.   
 
3.1 Podmınky a specifika vzde lavanı ucitelu  
 
Na zaca tek m˚zeme rıci, ze v dalsım vzdžla vanı uc itel˚ hrajı d˚lezitou 
roli trvalejsı osobnostnı rysy, vžk uc itele, karie rnı postup, pohlavı uc itele, 
zkusenost uc itel˚ s dalsım vzdžla vanım, osobnı a rodinny kontext a rızenı 
dalsıho vzdžla vanı z urovnž skoly i skolske  politiky (Lazarova , 2006, s.79-80). 
V oblasti osobnostnıho a socia lnıho rozvoje vnımam tyto faktory jako 
nejd˚lezitžjsı pravž pro vytvorenı bezpecne  atmosfe ry, protoze pravž v tomto 
rozvoji je velmi d˚lezite  nastavenı atmosfe ry. A atmosfe ra je dalsı z dılcıch 
faktor˚ motivace. Pokud si ucastnık ma  ze skolenı nžco odne st a smžrovat 
k rozvoji dalsımu, musı se cıtit bezpecnž. 
 
Jake  jine  podmınky bychom mžli mıt na mysli, pokud poradame kurz na 
rozvoj osobnostnıch dovednostı? Ve vyzkum se m˚zeme setkat s materia lem 
o zabrana ch a rizicıch, ktere  vnımajı uc itele  ve vztahu k jejich dalsımu 
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vzdžlavanı .ň Odpovždi naznacujı, ze preva zna  vžtsina uc itel˚ vidı nejvžtsı 
zabrany sve ho dalsıho vzdžla vanı v nedostatku casu, jiz me nž v nedostatku 
financı. Obvykle vyjadrujı ca stecnou nebo uplnou spokojenost  se zp˚soby 
vedenı a atmosfe rou na vzdžlavacıch akcıch. Caste  proble my jsou ovsem 
v syste mu dalsıho vzdžla vanı uc itel˚. Uc itele  potvrzujı, ze si uvždomujı 
nutnost dalsıho vzdžlavanı, avsak te mžr 40% uc itel˚ by zcela nebo spıse 
souhlasilo s tım, ze je dalsı vzdžla vanı za tžzı, ktera  zvysuje unavu. K te to 
oblasti uc itele  dodavajı napr., ze: ěvzdá lavanı je treba propojit s platovym a 
kariernım rustemš,  ějsme casová  omezeniš, ěstale presvádcovanı nas 
stresuješ,  ědalsı vzdá lavanı by má lo by t samozrejmostıš,  ědalsı vzdá lavanı 
nesmı by t povinne,  ěnejasny  je postoj vedenı skolyš,  ěkdo ve skole chybı, je 
kritizovan kolegyš,  ěchybı vná jsı motivace vzdá lavat seš,  ěuc itele majı 
dostatek moznostı vzdá lavat se.  (Souckova , 2009) 
 
V cele m procesu je d˚lezita  take  atmosfe ra nacviku „ uc itel by nemžl 
vnımat situaci jako zkousku. Cılem je vybudovanı sebed˚vžry, ne jejı 
podlamovanı. Pro tento moment je podstatna  role lektora. Mžl by podporovat 
atmosfe ru sebeotevrenı, sledovanı ucastnık˚ (starat se o to, aby nikdo nebyl 
v ustranı  a za roven prılis nedominoval) (Cap, 2001, str.311). 
 
Ve vzdžlavanı, obzvlastž takove m, kterym se rozvıjı dovednost, je 
d˚lezite  nastavenı cıle. Oznacenı spra vnž stanovenych cıl˚ v procesu 
planovanı ma  zkratku SMART. Smart znamena  anglicky "chytry", SMART cıle 
jsou tedy chytre , nebo spıse chytre stanovene  cıle. Slovo SMART je ale 
predevsım zkratkou pžti anglickych slov, ktera  strucnž popisujı, jake  
vlastnosti majı mıt chytre stanovene  cıle. I v anglic tinž se uvadı mnoho 
variant, kterych pžt slov to je, ale nejcastžji jsou to slova Specific / 
Measurable / Achievable / Relevant / Time-bound. Nastžstı pro tato slova 
umıme najıt odpovıdajıcı sestavu, ktera  zacına  stejnymi pısmeny i v cestinž - 
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kdyz tedy vezmeme za vdžk slovy sice v cestinž zdoma cnžlymi, ale cizıho 
p˚vodu.  wikipedia  
Specific  Specificky  
Measurable  Mžritelny  
Achievable  Atraktivnı  
Relevant  Relevantnı  
Time-bound  Termınovany  
 
Ve vzdžlavanı dospžlych m˚zeme nale zt jista  specifika, o kterych 
bychom se zde radi zmınili, neboČ pravž vždomı tžchto podmınek m˚ze 
zkvalitnit cely proces dalsıho vzdžla vanı. Obzvlastž v rozvoji osobnostnım a 
socia lnım je kvalita a bezpecna  atmosfe ra pri vzdžlavacım procesu  
podstatna .  Pouzijme materia l Jakuba S vece,: 
§ Snazme se na kurzech zajistit “neprıtomnost ohrozenıň (tzv. bezpecne  
prostredı) a “prıjemne , komunikacnž otevrene ň prostredı (pouzıvejme 
neutocnou, partnerskou komunikaci; zajisČujme, aby ucastnıci vždžli, co 
se džje a co se bude dıt a z jake ho d˚vodu; dejme ucastnık˚m moznost 
rıci “neň; zajistžme, aČ nejsou vyroky ucastnık˚ na kurzu negativnž 
komentovany /ze strany lektora/˚ i druhych ucastnık˚/; apod.) 
§ V nžkterych prıpadech se dospžlı ucastnıci kurz˚ mohou vyznacovat mensı 
ochotou k “hranıň, a obavou o sv˚j osobnı status, o to, ze se shodı pred 
druhymi (casto kolegy z prace); snazme se proto dospžle  ucastnıky 
nevystavovat “trapnymň situacım a dejme jim moznost se neucastnit 
aktivit 
§ Dospžlym vyhovuje pri ucenı moznost oprıt se o poznatky a predstavy, 
struktury a koncepce, ktere  o vyucovane  la tce ucastnıci jiz majı (klaÝme 
jim proto ota zky, co uz o te matu vždı; jake  souvislosti a presahy ve 
spojenı s tematem vzdžlavanı vidı; jake  s nım majı zkusenosti; chtžjme 
po nich konkre tnı prıklady; apod.) 
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§ KlaÝme d˚raz na prakticnost, snazme se o co nejvyssı vyuzitelnost 
vyucovane  la tky v praxi (optima lnı je, kdyz lide  vidı a chapou, k cemu, 
kdy, kde a jak mohou to, co se nauc ili pouzıt a jak a v cem jim to 
pom˚ze) 
§ Motivacı nžkterych ucastnık˚ k ucenı nemusı byt radost z ucenı a touha 
zlepsit se v nžcem, ale casto “pouzeň snaha po vyresenı urc itych 
praktickych proble m˚, v nžkterych prıpadech snaha vyhnout se postihu c i 
zalıbit se vedenı 
§ Pouzıvejme co nejvıce c innostnı formy vzdžla vanı, kdy jsou ucastnıci 
aktivnı, nejsou odsouzeni “jenň k prijımanı informacı formou prednasky 
(tzv. “experiencia lnıň metody, metody za zitkove  pedagogiky, proble move  
ucenı, atd.) 
§ Kombinujme ucebnı postupy, tj. vizua lnı, poslechove  a c innostnı metody  
§ ZariÝme, aČ je ve vzdžlavanı dospžlych co nejvyssı mozna  mıra svobody 
(moznost ovlivnit, co se budeme uc it /cıle vzdžla vanı/; moznost ovlivnžnı 
vybžru metod;  moznost ovlivnit casy, organizaci; apod.) 
§ Propojujme znalosti a dovednosti, ktere  se ucastnıci dozvıdajı do hlubsıho 
kontextu (tj. nepredavejme izolovane  poznatky a dovednosti) 
§ Prozitek uspžchu vyraznž stimuluje dalsı chuČ po vzdžla vanı (vcetnž 
ocenžnı od lektora/˚, nejle pe ve formž popisnž sdžlovane  pozitivnı zpžtne  
vazby) 
§ Umoznujme ucastnık˚m okamzite  vyhodnocenı jejich pra ce v pr˚bžhu 
kurzu; zajistžme, aČ je zrejme , zda a jak jsme dosahli ucebnıho cıle 
§ Davejme ucastnık˚m prılezitost k sebehodnocenı a k sebereflexi (vcetnž 
bezpecne ho prostredı, kdy sdžlovane  za vžry druzı lide  /ani lektor/ 
nekomentujı a neshazujı) 
§ Dejme ucastnık˚m moznost spolupracovat a diskutovat, sdılet sve  obavy, 
prozıvanı a zavžry s druhymi lidmi; moznost resit proble my spolecnž 
ve skupinž; umoznžme jim naucene  sumarizovat a preformulovat 
(S vec, Interquality, 2009) 
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3.2 Formy dalsıho rozvoje ucitele 
 
M˚zeme nale zt mnoho forem dalsıho vzdžlavanı. Je vsak pomžrnž slozite  
je od sebe odlisit c i je kategorizovat. Kohnova  (2004) kategorizuje DVPP na 
dva smžry:  
§ Kvalifikacnı postgradua lnı vzdžla vanı realizovane  formou rozsirujıcıho 
studia, doplnujıcıho studia, nebo specializacnıho studia.  
§ Pr˚bžzne  studium realizovane  prostrednictvım r˚znych predna sek, 
semina r˚ , kurz˚, letnıch skol nebo dılen. 
 
Da le Kohnova  mluvı o forma ch dalsıho rozvoje metodou predna sky, 
hospitace, workshopu, pracovnı sta z. Jedna  se ovsem ale o starsı literaturu. 
Z nı se m˚zeme znovu ujistit v tom, ze v drıvžjsı dobž byly pouzıvany 
predevsım metody, ktere  uc itele prılis neaktivizovaly.  
 
Lazarova  a kol. (2006, s. 23) se pri uvadžnı forem dalsıho vzdžlavanı opıra  
o vyzkum mezi uc iteli, kterı si pod pojmem dalsıho vzdžla vanı predstavujı: 
§ “kurzy a semina re poskytovane  vnžjsımi subjekty 
§ diskuse a vymžnu zkusenostı s uc iteli 
§ studium literatury 
§ verejnopra vnı televizi „ vzdžla vacı programy 
§ internet 
§ hospitace u koleg˚ ve trıdž 
§ navstžvy vystav 
§ relaxace apod.ň. 
 
Urc itž stojı za to si vyse zminovany seznam porovnat se vzdžla vacımi 
akcemi (Lazarova  a kol. 2006, s. 21), ktere  jsou uvadžny jako “typicke ň: 
§ “predna ska 
§ skolenı 
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§ semina r 
§ kurz 
§ vycvik 
§ dılnaň 
 
Jak je vidžt, predstavy uc itel˚ o forma ch dalsıho vzdžlavanı jsou 
mnohem pestrejsı nez obecnž uvazovane  formy. Mluvıme-li o osobnostnž-
socia lnım rozvoji uc itele, myslıme si, ze nejvhodnžjsı formou dalsıho 
vzdžlavanı by mžl byt cyklus semina r˚  a dılen „ rıkejme te to formž 
dlouhodoby vycvik, realizovany pr˚bžznž nžkolik let, aby uc itele  mohli 
pozorovat prıpadne  zmžny ve sve m chovanı. Poprıpadž hodnotit, jak byli 
uspžsnı, nebo neuspžsnı v pra ci s džtmi v navaznosti na sve  dalsı vzdžla vanı.  
 
 Dalsı moznostı jsou vyjezdnı aktivity, realizovane  buÝ  indoorovou, nebo 
outdoorovou formou. Zmžna prostredı, nastavenı prıjemne ho prostredı a 
vyuka realizovana  naprıklad modelovymi situacemi m˚ze byt velmi efektivnı 
zp˚sob.  
 
Zkusme si predstavit konkre tnı dovednost komunikace a premyslejme 
nad formami, kterymi by se idea lnž mohla tato dovednost rozvıjet. Vsechny 
dane  komunikacnı slozky se dajı nžjakym zp˚sobem nacvic it. Za d˚lezity 
prvnı krok povazujeme v˚bec se o tžchto slozka ch dozvždžt „ k tomuto kroku 
slouzı pra vž literatura. Na zvladanı komunikacnıch dovednostı jsou poradany 
specia lnı kurzy, jejichz program je v souladu s pranım zadavatele. Na kurzech 
se dıky aktivitam ucastnıci dosta vajı do modelovych situacı, resı je a 
na slednou reflexı a teoriı se dosta vajı hloubžji. D˚lezity je potom transfer do 
praxe, takzvana  aplikace „ jak m˚zeme nove  poznatky prene st do nası vlastnı 
praxe?  Touto te matikou je mozne  hloubžji seznamit v publikaci Kolba. 
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Tyto programy by mžly predevsım pomahat uc itel˚m pri komunikaci se 
svymi zaky, mžly by je nauc it, jak porozumžt džtem, ktere  vychovavajı. 
Uc itele  zd˚raznujı potrebu zıskanı praktickych dovednostı, urc ite ho navodu, 
presne ho postupu, jakym zp˚sobem džti rozvıjet po strance osobnostnı a 
socia lnı. Jestlize uc itele  mluvı o sve m osobnostnım a socia lnım rozvoji, 
vžtsinou jej vzdy vztahujı smžrem ke svym za k˚m, snazı se o co nejvžtsı 
obohacenı osobnosti svych za k˚ prostrednictvım vzdžlavanı. Na druhou 
stranu v mnoha prıpadech uc itele  pociČujı urc itou bezmoc ve vychovž dnesnı 
mladeze, majı pocit, ze veskera  snaha, kterou vkladajı do sve  pra ce, je 
zbytecna , protoze džtem chybı za klady eticke ho jednanı, ktere  by od rane ho 
džtstvı mžla pžstovat predevsım rodina. (Souckova , 2009) 
 
3.2 Instituce pro rozvoj ucitele  
 
“Databaze akcı DVPPň je moznostı k vyhledanı pozadovane ho kurzu nebo 
studijnıho programu. Je prıstupna  na webovych strankach MS MT od 29. 9. 
2004 jako zkusebnı provoz a nenı uvedeno, zda a jak casto je nabıdka 
aktualizovana.  
 
Dalsım zp˚sobem, ktery vede k nabıdce program˚ a kurz˚ DVPP, je 
prostudovat webove  stranky vysokych skol, konkre tnž nabıdku celozivotnıho 
vzdžlavanı. Ani tato nabıdka vsak nemusı byt v dane m pozadavku zcela 
vycerpavajıcı, proto je nejspolehlivžjsı hledat prımo ve studijnı nabıdce 
jednotlivych kateder. Tento zp˚sob je vsak casovž velmi na rocny a mnohe  
uchazece odradı od zamžru studovat jiz v samotne  rozhodovacı fa zi. 
 
Vzdžla vacı kurzy pro oblast dalsıho vzdžla vanı obyvatelstva poskytujı 
nejr˚znžjsı instituce, verejne  i soukrome , ziskove  a neziskove , prımo 
zapojene  do naseho vzdžlavacıho syste mu i stojıcı zcela mimo nžj.  
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Dalsı vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ je organizovano rozsahlou 
radou vzdžla vacıch institucı. Kohnova  (2004, s. 75) hovorı v souvislosti s 
na zory uc itel˚ o:  
§ “vysokych skola ch 
§ krajskych centrech DVU 
§ okresnıch strediscıch DVU 
§ profesnıch organizacıchň. 
Z jine ho uhlu pohledu autorka povazuje za nejlepsı syste m, ktery by byl 
organizovany na nžkolika urovnıch: 
§ “mıstnı uroven: skoly, okresnı strediska dalsıho vzdžla vanı uc itel˚, 
§ regiona lnı uroven: pedagogicka  centra, vysoke  skoly, 
§ centra lnı uroven: instituce s koncepcnı, koordinacnı, informacnı a iniciacnı 
funkcıň.  (Souckova , 2009) 
Vzhledem k tomu, ze v roce 2007 doslo k urc itym zmžnam v organizaci 
dalsıho vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ (DVPP), rozdžlili bychom 
soucasne  organiza tory DVPP do trı kategoriı: 
§ akademicka  a sta tnı pracovistž - vysoke  skoly a jejich fakulty, 
specializovana  pracovistž DVU pri vysokych skolach, za kladnı a strednı 
skoly, Pedagogicka  centra. Za hlavnıho predstavitele sta tnıch institucı je 
povazovan Na rodnı institut pro dalsı vzdžla vanı (NIDV). Tato 
specializovana  sta tnı vzdžla vacı organizace je jedinou organizacı, ktera  ma  
sve  pobocky v kazde m krajske m mžstž a jejı ukoly jsou prımo definovany 
MS MT. Mezi dalsı instituce lze zaradit pedagogicke  fakulty a nžktere  dalsı 
fakulty, nebo specializovana  pracovistž DVU pri vysokych skolach.  
§ komercnı agentury 
§ neziskove  subjekty  
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Na ktere  dovednosti osobnostnıho a socia lnıho rozvoje se kurzy dalsıho 
vzdžlavanı nejcastžji zamžrujı? 
§ komunikace 
§ spolupra ce 
§ sebepoznanı 
§ empatie 
§ sebereflexe 
§ seberegulace 
§ kreativita 
§   asertivita (Souckova , 2009) 
 
Zkusme se podıvat na konkre tnı instituce zajisČujıcı rozvoj. Informace byly 
nalezeny na internetu, z vlastnıch kontakt˚ a  z Seznamu vzdžla vacıch 
institucı a vzdžlavacıch program˚, ktere  byly akreditovany MS MT v syste mu 
DVPP: 
 
O.s. Projekt Odyssea se zabyva  te matikou osobnostnıho a socia lnıho 
rozvoje jiz nžkolik let, za sebou majı uspžsnž odvedeny dvoulety projekt  
zavadžnı osobnostnž-socia lnı vychovy do skolnıch vzdžlavacıch program˚, 
v ramci ktere ho probıhala i skolenı uc itel˚. V ramci zvysovanı profesionality 
sdruzenı doslo take  k akreditovanı kurz˚ u MS MT, zminme se alespon o 
nžkterych z nich: (www.odyssea.cz) 
§ Metodika osobnostnı a socia lnı vychovy  
§ Efektivnı komunikace 
§ Tymove  (kooperativnı) dovednosti  
§ Tematicke  okruhy OSV  
§ Metody osobnostnı a socia lnı vychovy  
§ Jak zlepsit vztahy v nası trıdž - metodika prevence sikany z pohledu 
osobnostnı a socia lnı vychovy  
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§ Lekce osobnostnı a socia lnı vychovy   
§ Jak rozvıjet tvorivost  
§ Hodnoty, postoje, prakticka  etika  
§ Sebepoznanı  
§ Sebepojetı  
§ Dosahovanı zivotnıch cıl˚ a seberızenı  
§ Prace s emocemi a se stresem  
§ Efektivnı komunikace - resenı situace   
§ Efektivnı komunikace - prohloubenı dovednostı  
§ Efektivnı komunikace - asertivnı dovednosti  
§ Efektivnı komunikace - za sady uspžsne ho jednanı  
§ Efektivnı komunikace - prezentacnı dovednosti  
§ Tymove  dovednosti - jak pracovat s cıli a normami 
§ Tymove  dovednosti - vedenı a motivacı  
§ Tymove  dovednosti - jak pracovat s podskupinami atmosfe rou, 
dostredivymi a odstredivymi silami  
§ Tymove  dovednosti - jak pracovat se skupinovym resenı proble m˚ a 
vedenı porad 
§ Jak pracovat s koucovanım  
 
Tutor, vzdžlavacı instituce znama  predevsım svymi jazykovymi kurzy a 
prıpravnymi kurzy na VS  ma  ve sve m spektru te z kurzy pro podporu rozvoje 
osobnosti. Jedna  se naprıklad o:  
( www.tutor.cz)  
§ Asertivita v pracovnı praxi  
§ Komunikacnı dovednosti  
§ kurz emocnı inteligence  
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Obcanske  sdruzenı PAU je specificka  organizace, ktera  organizuje 
regiona lnı a celosta tnı pracovnı setkanı, jejichz smyslem je doplnit c i 
prohloubit kvalifikaci uc itel˚ tak, aby skola plnila uspžsnž svou ulohu jak  
vzdžlavacı tak spolecenskou. Cleny, lektory a pra teli PAU jsou aktivnı 
pedagogove , kterı se podılejı na zkvalitnovanı skolstvı vza jemnym preda vanım 
svych napad˚, myslenek, zkusenostı z konkre tnıch vyucovacıch hodin apod. 
jinym aktivnım uc itel˚m, vychovatel˚m i reditel˚m. Cıle PAU je podılet na 
efektivnı promžnž vzdžla vanı, profesnım vzdžlavanı uc itel˚ a vzdžlavacı 
politice. Zamžruje se na predavanı informacı a nabızı dalsı vzdžlavanı. 
Zamžruje se na praci uc itele ve trıdž, reditele ve skole a reagujeme na ota zky 
z dennı praxe. Pro uspžsnou realizaci cıl˚ PAU je nejd˚lezitžjsı spolupra ce s 
kantory v regionech, kterı jsou “blızň skolam v okolı a le pe vyhodnotı potreby 
konkre tnıch skol, uc itel˚ a reditel˚. (www.pau.cz) 
Ze sve  nabıdky m˚ze te matu osobnostnıho a socia lnıho rozvoje 
uc itele zaujmout naprıklad: 
§ Tymova  spoluprace na projektu, vystavba pracovnıch tym˚  
§ Rozvoj komunikacnıch dovednostı  
§ Konkurz jako osobnı a profesnı za lezitost  
§ Hry pro rozvoj zdrave  osobnosti  
 
Na rodnı institut pro dalsı vzdžlavanı (NIDV) pripravuje a nabızı 
predna sky, kurzy a semina re pro dalsı vzdžlavanı uc itel˚. 
V soucasne  dobž priority NIDV tvorı napr. vzdžla vanı tykajıcı se 
kurikula rnı reformy, vzdžla vanı skolske ho managementu nebo vzdžlavanı 
v jazycıch, jehoz potreba souvisı se zvysujıcımi se na roky na jazykovou 
vybavenost uc itel˚.  
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Vzdžla vacı programy realizovane  NIDV vyuzıvajı mj. financnıch zdroj˚ 
MS MT (tzv. rozvojove  programy „ napr. MEJA, Studium pedagogiky) a z 
Evropske ho socia lnı fondu (tzv. na rodnı projekty „ Koordina tor, Brana 
jazyk˚, U spžsny reditel). Vyhodou takto financovanych program˚ jsou 
minima lnı na klady ze strany uc itel˚. Novž se NIDV, kromž prakticke  
prıpravy a realizace vzdžla vacıch program˚, zamžruje take  na analyzu 
potreb v dalsım vzdžla vanı pedagogickych pracovnık˚ a na vlastnı tvorbu 
koncepce v te to oblasti. NIDV nabızı naprıklad tyto kurzy: www.nidv.cz   
§ Skupinove  vyjednavanı   
§ Jak uspžsnž komunikovat - prosazovanı zmžn na pracovisti  
§ Cesty k efektivnı vyuce - c innosti, metody, formy spolupra ce, 
sebehodnocenı, kooperace 
§ cesty k efektivnı vyuce - aktivity vedoucı k naplnovanı pr˚rezovych te mat 
§ Metodicky seminar - e twinning - rozvoj metodiky mezina rodnı spoluprace 
§ Manazerske  rızenı procesu zmžn tymova  spolupra ce  
§ Strategie rozvoje skoly   
§ Supervize v manazerske  praxi  
 
Zarızenı pro dalsı vzdžlavanı pedagogickych pracovnık˚ a Stredisko sluzeb 
skolam organizuje kurzy, ktere  se zabyvajı uc itelovym rozvojem, m˚zeme 
jmenovat naprıklad: (www.vzsk.cz) 
 
§ Od skupinove  pra ce ke kooperativnımu ucenı 
§ Respektovat a byt respektovan / Efektivnı komunikace a resenı konflikt˚ 
   
 Z probžhlych kurz˚ jmenujme: 
§ Komunikace a tymova  spolupra ce v uc itelske m sboru  
§ Strategie vzdžla vanı v soucasne  skole  
§ Metody aktivnıho ucenı   
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§ Namžty do programu adaptacnıch, stmelovacıch a seznamovacıch kurz˚ 
§ Dıvej se, tvor a povıdej   
§ Jen je nechme, aČ se ucı 
§ Osobnostnı a socia lnı rozvoj uc itele „ klıcove  dovednosti uc itele 
soucasnosti   
§ Trıda plna  pohody 
§ Jak na komunikacnı proble my ve skolnım prostredı  
§ Sebepoznanım k radosti 
§ Rozvoj socia lnıch dovednostı v prima rnı prevenci 
§ Jak reagovat na manipulaci  
§ Asertivnı styl jednanı pedagog˚  
§ Kooperativnı ucenı a jeho efekty  
  
Obcanske  sdruzenı Aisis nabızı jako jedno z ma la celkem ucelenžjsı 
vzdžlavanı v oblasti osobnostnı a socia lnı vychovy. (www.aisis.cz) .V nabıdce 
majı kurzy typu: 
§ Osobnostnı a socia lnı vychova "A" „ za kladnı te mata 
§ Osobnostnı a socia lnı vychova "B" „ aplikace OSV  do predmžt˚ 
§ Osobnostnı a socia lnı vychova "C" „ prıprava na vedenı samostatne ho 
predmžtu OSV 
§ Uc itelske  tymy "DOKA ZU TO?" „ pra ce v tymu 
§ Rodina a skola „ vytva renı podmınek mezi rodic i a uc iteli  
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4 ZAVÁR 
 
 V zavžru zkusme shrnout, co nam informace analyzovane  
v predchozıch kapitolach prinesly. S kolstvı a vzdžlavanı v poslednıch 
desetiletıch pocha zı velkym prerodem. D˚vod˚ je mnoho „ zmžny 
v uskupenı sta t˚, reakce na zmžny, volba novych priorit apod. Ke zmžnam 
docha zı i ve vzdžlavanı uc itel˚, mžnı se jejich role. Jiz se od nich neocekava  
pouze “naplnovanı pra zdne  nadobyň, ale take  prace na rozvoji zakovi 
osobnosti. V “nove mň pojetı vzdžlavanı vsak na sobž m˚ze pracovat i uc itel. 
Pravž zaca tek prace na sobž m˚ze ve st ke zlepsenı jeho spolecenske  role a 
lepsımu naplnovanı ukol˚, ktere  legislativa a na roky spolecnosti uc iteli 
zadava .  
Moznostı k vlastnımu rozvoji je mnoho. V soucasnosti nejaktua lnžjsı 
dokument o standardu uc itelske  profese se touto ota zkou snazı intenzivnžji 
zabyvat, ac  zatım nebyly zvoleny konkre tnı na stroje. Definitivnı dokument 
na s teprve ceka  a my m˚zeme jen s napžtım sledovat, zda se bude jednat o 
“dalsı pra zdny dokumentň, nebo zda se jeho myslenka uvede do praxe.  
Tato prace si nekladla za cıl vytvaret podrobne  metody a formy 
k rozviji uc itele, snazila se naplnit potrebu zmapovanı cele  problematiky 
v ceske  i zahranicnı literature. Prostoru pro dalsı vyzkum c i setrenı je 
mnoho, predevsım tedy aktua lnı situace v ceske m skolstvı nam nabızı te mžr 
neomezene  pole p˚sobnosti. Nžktere  instituce se jiz touto cestou vydaly „ 
realizujı se projekty, provadı se vyzkumy, na vysokych skolach se snad 
trochu mžnı pouzıvane  metody”  S kolska  reforma, do ktere  cela  tato 
problematika jistž patrı, je vsak sta le ve procesu zavadžnı. Snaha te to pra ce 
byla predne st podrobne  informace o tom, na cem vsem m˚ze osobnostnı a 
socia lnı rozvoj uc itele zaviset a co nove ho m˚ze prine st.  
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PRILOHA A  
 
Hierarchicky model struktury kompetence 
 
 
 
 
 
(Kubes,Spillerova , Kurnicky, 2004, str. 28) 
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PRILOHA B 
39 KLICOVYCH KOMPETENCI PRO EVROPU 
§ Byt schopen vzıt v uvahu zkusenost 
§ Davat vžci do souvislosti a organizovat poznatky r˚zne ho druhu  
§ Organizovat sv˚j ucebnı proces  
§ Byt schopen resit proble my  
§ Byt zodpovždny za sve  ucenı  
§ Zvazovat r˚zne  zdroje dat  
§ Radit se s lidmi ve sve m okolı  
§ Konzultovat s experty  
§ Zıskavat informace  
§ Vytvaret a usporadavat dokumentaci  
§ Chapat kontinuitu minulosti a soucasnosti  
§ Nahlızet aspekty rozvoje spolecnosti kriticky  
§ Byt schopen vyrovnavat se s nejistotou a komplexnostı situacı  
§ U castnit se diskusı a vyjadrovat vlastnı na zor  
§ Vnımat politicky a ekonomicky kontext ve vzdžlavacıch a pracovnıch situacıch  
§ Hodnotit socia lnı chovanı souvisejıcı se zdravım, spotrebou a prostredım  
§ Vazit si umžnı a literatury  
§ Rozumžt a hovorit vıce jazyky  
§ Byt schopen cıst a psa t ve vıce jazycıch  
§ Byt schopen mluvit na verejnosti  
§ Obhajovat vlastnı na zor a argumentovat  
§ Poslouchat a bra t v uvahu na zory jinych lidı  
§ Vyjadrovat se pısemnž  
§ Rozumžt graf˚m, diagram˚m a tabulkam  
§ Byt schopen spoluprace a pra ce v tymu  
§ Cinit rozhodnutı  
§ Resit konflikty  
§ Posuzovat a hodnotit  
§ Navazovat a udrzovat kontakty  
§ Vytvaret projekty  
§ Bra t na sebe zodpovždnost  
§ Prispıvat k praci skupiny a spolecnosti  
§ Organizovat svou vlastnı praci  
§ Projevovat solidaritu  
§ Ovladat matematicke  a modelove  na stroje  
§ Vyuzıvat informacnı a komunikacnı technologie  
§ Byt flexibilnı pri rychlych zmžnach  
§ Nale zat nova  resenı  
§ Byt  houzevnaty v prıpadž obtızı  
 
(http://www.edunix.cz/ai/politika/071/) 
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PRILOHA C 
 
 
KLICOVE KOMPETENCE PRO CELOZIVOTNI UCENI „ EVROPSKY 
REFERENCNI RA MEC 
 
Kompetence jsou zde definovany jako kombinace znalostı, dovednostı a 
postoj˚ 
odpovıdajıcıch urc ite mu kontextu. Klıcovymi kompetencemi jsou ty, jez 
vsichni potrebujı ke 
sve mu osobnımu naplnžnı a rozvoji, aktivnımu obcanstvı, socia lnımu 
zac lenžnı a pro 
pracovnı zivot. 
 
Referencnı ramec zahrnuje osm klıcovych kompetencı: 
1. komunikace v materske m jazyce, 
2. komunikace v cizıch jazycıch, 
3. matematicka  kompetence a zakladnı kompetence v oblasti vždy a 
technologiı, 
4. kompetence k praci s digita lnımi technologiemi, 
5. kompetence k ucenı, 
6. kompetence socia lnı a obcanske , 
7. smysl pro iniciativu a podnikavost, 
8. kulturnı povždomı a vyjadrenı. 
 
Klıcove  kompetence jsou pokladany za stejnž d˚lezite , protoze kazda  z 
nich m˚ze prispžt k 
uspžsne mu zivotu ve spolecnosti zalozene  na znalostech. Rada 
kompetencı se prekryva  a je 
vza jemnž propojena: zakladnı aspekty jedne  oblasti budou 
podporovat kompetence jine  oblasti. Nezbytnym zakladem 
vzdžlanı jsou elementa rnı zakladnı jazykove  dovednosti, 
c tenı, psanı, ovladanı pocetnıch ukon˚, informacnı a 
komunikacnı technologie a pro vsechny vzdžlavacı aktivity je 
nezbytna  kompetence umžt se uc it. Referencnı ramec se 
zabyva  radou te mat, ktera  hrajı svou ulohu ve vsech osmi 
klıcovych kompetencıch: kriticke  myslenı, tvorivost, iniciativa, 
resenı proble m˚, hodnocenı rizik, rozhodovanı a ovladanı 
pocit˚. 
 
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:394:0010:0018:cs:PDF) 
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PRILOHA D 
 
 
 
Potreba sebeaktualizace 
Potreba uznanı , u cty 
Potreba lasky, prijetı , spolupatricnosti 
Potreba bezpecı  a jistoty 
Zakladnı  te lesn玳 , fyziologick玳  potreby 
 
 
Znaky sebeaktualizujıcıch se osob: 
· Odstup a potreba soukromı. (Doka ze byt sam aniz by se cıtil 
osamžly.) 
· Nezavislost na kulture a okolı: autonomie a asertivita. 
Sebeaktualizovany jedinec zavisı vıce na vlastnıch soudech nez na 
kulturnıch normach a razı si sv˚j zivotnı styl v souladu s vlastnımi 
potrebami. Vyznacujı se sebeka znı, rozhodnostı a odpovždnostı. Jsou 
stabilnı a odolnı v˚c i frustraci. 
· Majı smysl pro humor bez nepra telstvı. Jejich zerty nezranujı 
ostatnı. Je zamžren na nesrovnalosti v situacıch, nikoli na slabosti 
druhych lidı. 
· Originalita a tvorivost. Majı bohatou predstavivost a uzıvajı 
fantazii pri zvladanı r˚znych proble m˚ v praci, rodinne m zivotž atd. 
· Sebetranscendence je dominantou prıznacnou pro 
sebeaktualizujıcıho se jedince. Snadno zapomına  na sve  ego a co 
nejvıce se zamžrı na proble m. 
· Vrcholne  za zitky jsou spojeny s okamziky silne ho prozitku kra sy, 
dobroty, la sky. Te mžr mysticke  unesenı, s nımz se zde setkavame, 
p˚sobı sjednocenı jedince s vesmırem a transu podobne  zapomenutı 
na cas a prostor. 
(www.wikipedia.cz) 
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Evidencnı list knihovny   
 
Bakalarske  prace se p˚jcujı pouze prezencnž! 
 
UZIVATEL potvrzuje svym podpisem, ze pokud tuto bakalarskou pra ci  
S te panova, B.: Osobnostnı a socialnı rozvoj ucitele na gymnaziu 
vyuzije ve sve m textu, uvede ji v seznamu literatury a bude ji radnž 
citovat jako jakykoli jiny pramen.  
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